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PREFACE 
The total column amount of atmospheric ozone averaged over the globe is 
about 0.3 atm-cm, which is less than 1Cr6 of the atmosphere. Fifteen years 
ago, the major interest in total ozone was as a meteorological parameter. 
Today its spatial and temporal variability on climatological time scales 
(greater than one month) is a subject of renewed interest because of possible 
changes related to man’s activities, its possible importance as a factor in pro- 
ducing climate change and its filtering properties of biologically active solar 
ultraviolet radiation. 
This atlas covers the entire period of regular observations with the Back- 
scattered Ultraviolet (BW) instrument on Nimbus-4 from April 1970 through 
December 1976. This volume is the first of a series of ozone climatological 
atlases based upon observations with the BW technique which began on 
Nimbus+, and was continued on the Nimbus-7 satellite by the Solar Back- 
scattered Ultraviolet and the Total Ozone Mapping Spectrometer (SBUV/ 
TOMS) instruments. 
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INTRODUCTION 
Atmospheric ozone has been known for years to be a highly variable quantity, both spatially and 
temporally, as demonstrated in the review by D&sch (197 1). Prior to the 1970s little emphasis was 
placed on the determination of long-term trends in atmospheric ozone or the question of whether 
or not long-term changes are a manifestation of natural variability or are related to human activities. 
The need for early detection of trends in ozone resulting from human activities has been well docu- 
mented in the scientific literature and will not be discussed here. In the coming years, it is quite 
likely that ozone will become increasingly important as an atmospheric parameter used to investigate 
the mechanisms of climate change. 
This atlas presents monthly contours of total ozone and tables of gridded values (IO0 latitude by 
20° longitude) derived from an objective analysis of Nimbus-4 BUV data. The page format is 
similar to that of the Atlas of the Global Distribution of Total Ozone, July 1957-June 1967 (Lon- 
don et al., 1976), which was derived from a subjective analysis of data obtained from the ground- 
based international ozone network. 
While the formats of the two atlases are similar, the ozone distributions may not be, for a variety 
of reasons. Initial differences between the satellite and ground-based observations may arise from 
the ozone absorption coefficients, since the two observing systems use different wavelengths. Spatial 
differences are present because of calibration differences between the ground and satellite systems 
and also because of interstation calibration differences of the instruments of the ground-based 
network. Spatial inhomogeneity of the ground-based network may also be important, especially 
in the southern hemisphere. 
Time-dependent biases between the ground and satellite systems are due principally to unknown 
changes in the satellite instrument system sensitivity with time. Initially the satellite-borne BW 
instrument returns a value of total ozone, approximately 3 percent lower than the Dobson instru- 
ment. This bias increases at the approximate rate of l/2 percent per year. 
OBSERVATIONS WITH THE SOLAR BACKSCATTERED ULTRAVIOLET TECHNIQUE 
The basic instrument described by Heath et al. (1970, 1973), which is shown in Figure 1, consists of 
a tandem Ebert-Fastie monochromator that samples the 12 wavelengths every 32 seconds between 
255 and 340 nm. A separate photometer with the same instantaneous field of view (IFOV) as the 
monochromator measures the surface reflectivity at 380 nm in a wavelength region free from ozone 
absorption, coincident with measurements of each of the 12-ozone sounding wavelengths. One mea- 
surement cycle of 32 seconds will produce about 100 soundings per daylight portion of the orbit. 
Scattering of ultraviolet solar radiation (250-340 nm) back into space by the terrestrial atmospheric 
system is governed principally by Rayleigh scattering from the molecular constituents in the atmo- 
sphere, absorption by ozone, and reflections from lower boundaries such as clouds, aerosols and the 
surface of the earth. In general, approximately 80 percent of the column ozone amount resides above 
the tropopause and 90 percent of the atmosphere below it. This approximate layering of ozone 
above most of the atmosphere leads to a much simpler algorithm for the inference of atmospheric 
ozone from space observations of the ultraviolet terrestrial albedo than if most of the ozone resided 
in the troposphere. 
The weighting functions for a midlatitude ozone distribution of 0.350 atm-cm total column amount 
is shown in Figure 2 for solar zenith angles of 0” and 77’. The upper portion of the weighting func- 
tions results from Rayleigh scattering by air molecules in an exponential atmosphere. The lower 
portion of a weighting function is determined by ozone absorption of Rayleigh-scattered solar 
radiation. 
The four longest wavelength contribution functions shown in Figure 2 peak in the troposphere and 
hence can be used to infer total ozone. The essential feature of the total ozone algorithm is the 
pairing of a strongly absorbing wavelength separated by about 20 nm from a weakly absorbing wave- 
length. This tends to minimize wavelength-dependent errors due to imperfect knowledge of the 
scattering properties of the atmosphere. From a knowledge of the solar zenith angle Be, the surface 
reflectivity R and the pressure at the reflecting boundary, the ozone column amount is obtained 
from a precomputed table of albedoes based on a scheme originally proposed by Dave and Mateer 
(1967), used by Mateer et al. (1971) and subsequently updated by Klenk et al. (1982). 
The calculation of the tables included multiple scattering of seven orders with an extrapolation for 
higher orders. The molecular anisotropy or depolarization is included in the total scattering cross 
sections via the tables of Penndorf (1957). Assumptions include Lambertian lower boundary reflect- 
ing surfaces, plane parallel atmosphere, but with a spherical atmosphere correction. Ozone absorp- 
tion coefficients based on the measurements of Inn and Tanaka (I 953),have been weighted over the 
slit function of the BW and SBW instruments by a technique described by Klenk (1980). 
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Figure 2. Ozone weighting functions for 0’ and 77”. 
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The standard tables are constructed from 21 climatological profiles. Values for the albedo are de- 
rived for reflecting surface pressures of 1 .O ‘and 0.4 atm for 10 values of the solar zenith angle from 
0 to 85.7”. 
The total backscattered radiance, I, at wavelength X for units of incident solar flux has been given 
by Dave (1964): 
T@J,,P,,~,S)R 
iI(X,~,,R,P,,~,S) = I,(h~,,P,,~,S) + 1 -RSb &P&a) 
where 8, is the solar zenith angle at the point of observation, P, is the effective pressure of the 
lower bounaary reflecting surface, T is the atmospheric transmittance, Sb is the atmosphere-to- 
surface backscatter function and R is the surface reflectivity. The symbol S signifies the depen- 
dence on ozone profile shape. At wavelengths outside the region of ozone absorption, the mea- 
sured albedo can be used to infer the surface reflectivity. In the BUV instrumentation flown on 
Nimbus-4, a photometer was centered at 380 nm and on Nimbus-7 at 343 nm for this purpose. 
A quantity called the N-value is used in the algorithm where N = -100 log,, I/F, which for the 
wavelength pairs becomes 
Npai = N’ - N” = - log 
I’ F” 
10 F’ I” 
where the primes denote respective members of the wavelength pair. The two wavelength Npair 
is interpolated with respect to theoretical N-values to obtain total ozone. The two wavelength pairs 
that have been used by the BW-type instruments on Nimbus-4 and -7 are the A-pair (312.5 and 
331.2 nm) and the B-pair (317.5 and 339.8 nm). 
A principal shortcoming in the algorithm is the inability to directly determine the pressure at the 
reflecting surface boundary. Instead, a pressure level is inferred from the effective reflectivity where 
it is assumed that clouds have high UV reflectances, and land and ocean surfaces have low W re- 
flectances. Problems arise when one is confronted with snow and ice cover at the surface. For 
latitudes poleward of 55O and R >, 0.8, an effective pressure P = 3/4 Pterra,, + l/4 (0.4 atm) is used. 
For 0.6 < R < 0.8 and latitudes greater than 55”, the pressure is assumed to decrease linearly from 
0.4 atm at R = 0.6 to that given for R > 0.8. Some of the principal sources of error in the algorithm 
used to infer total ozone are listed in Table 1 (from Bhartia et al., 198 1). 
TOTAL OZONE CLIMATOLOGY 
The backscattered ultraviolet (BW) ozone sensor (Figure 1) that was launched in April 1970 on 
board the Nimbus4 satellite continued in operation through 1976, thus providing the longest 
satellite ozone data set to date. The total ozone data from this instrument have been processed and 
archived in the National Space Science Data Center (NSSDC), Goddard Space Flight Center. These 
data have now been analyzed to produce monthly average synoptic analyses and are available from 
the NSSDC on magnetic tape. 
5 
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Table I 
B W Total Ozone Error Sensitivity 
Scaling Errors 
Absorption cross section -5% 
Pseudorandom Errors 
Random 
Atmospheric % of Component Systematic 
Condition Total Data wms) Component 
Low R -50% -2% - 
(no cloud/snow) 
Cloudy -40% 2-4% Small (l-2%) 
underestimation 
(low. lat. only) 
Snow -10% 2-3% Small (l-2%) 
overestimation 
(mid. lat. only) 
Near 
Terminator 
-5% 3-6% Temporal spatial 
biases likely (2-3%) 
The BUV measured about 500 points per hemisphere per day when operating continuously. The 
instrument was operated on a full-time basis from April through December 1970. For this period, 
daily analyses were constructed by adjusting a first-guess field (persistence from the previous day) 
on a 65 X 65 rectangular array representing a polar stereographic projection utilizing the system of 
Yanai (1964) and Cressman (1959). Monthly analyses were obtained by contouring the average of 
the daily analyses. After the initial period, spacecraft power limitations forced a reduction in the 
data rate, requiring a different analysis procedure. 
For the period following December 1970, monthly analyses were derived by averaging the observed 
data directly within individual boxes of the same 65 X 65 grid system. 
In the maps, blank areas represent missing data, and charts for the following months were not 
constructed due to lack of data: 
December 1972 
December 1973 
January 1974 
June 1974 
July 1974 
June 1975 
July 1975 
August 1975 
May 1976 
June 1976 
July 1976 
August 1976 
September 1976 
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For general archival, all charts have been interpolated (or reprocessed) to a 5’ latitude, 5” longitude 
global grid and are available from NSSDC. 
LONG-TERM CHANGES IN TOTAL OZONE 
An important application of the Nimbus4 BW data set is to use it in determining trends. Several 
authors, for example, Fleig et al. (1980) and Miller et al. (1982) have compared BW with Dobson 
ground station observations. The year-by-year comparison is listed in Table 2. Here the AD direct 
sun observations only are included. The comparison shows a 10 du. decrease in BW ozone relative 
to Dobson, from 1970 to 1975. After 1975, the BW ozone increases somewhat relative to Dobson. 
Analyses of this trend using subsets of selected stations have been made to try to eliminate stations 
with unusual and erratic behavior or stations that have had known recalibrations during the BW 
lifetime. The relative decrease from 1970-1975 is observed in each subset of stations and strongly 
suggests a BW instrumental drift of between 5 and 10 Dobson units. The trend after 1975 is more 
uncertain because the number of samples is small and the coverage is less uniform. 
Table 2 
Total Ozone Averages and Standard Deviations for BW, Dobson, and Difference 
BW Bias Obtained by Using OO/Dobson Codes Only 
Year Number BW Dobson Difference 
1970 1275 316 52 327 54 -1 1 17 
1971 1305 310 51 321 52 -11 18 
1972 1003 321 51 335 52 -14 18 
1973 425 317 50 336 52 -20 17 
1974 417 300 49 321 47 -21 15 
1975 363 297 49 319 52 -22 19 
1976 304 298 47 316 46 -18 14 
1977 103 345 59 358 57 -13 17 
Ave Std - Ave Std Ave Std -- 
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-70 0o00~00@00GOCOCOaG u 
-80 004000000000000000 0 
A-9 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1970 
0/m NH 
LATITUDE EAST LONG1 TUDE ZGNAC 
0 20 40 60 81: l(*O 12s 14C 16i) 18i) &l- 22C 24lI 26h 2EC 3oi! 321; 34~. t4EAN 
83 299 293 288 286 288 291 292 295 299 302 ?;3 3C2 3(r3 31:5 ZC5 311 339 31~5 298 
70 Xi2 289 288 296 304 3C4 310 319 327 328 324 322 304 312 324 325 32ii 316 311 
60 312 332 3G5 319 327 324 329 324 326 333 334 326 315 323 333 328 327 326 322 
50 326 32') 325 320 321 318 317 316 313 312 322 324 308 315 3iE 318 313 324 318 
4t 306 308 292 280 279 288 290 293 291 294 3C.O 307 297 292 311 %,I 334 312 297 
30 282 285 275 271 260 269 280 277 287 294 294 291 300 292 255 292 295 292 284 
20 275 273 270 268 26C 263 21~ 265 271 276 273 279 203 279 275 279 2fKl 270 273 
10 27d 263 262 267 259 256 257 255 257 260 2t4 267 267 269 2t7 268 260 268 263 
0 262 257 253 25G 24C 246 251 246 245 246 240 251 254 256 2X 25:: 255 259 251 
A-10 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1970 
8 / 70 St4 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE 
0 23 40 6C 80 1M 120 14(. 16C 186 2t’k. 22~ 2W 260 
0 262 257 253 250 246 246 251 246 245 246 246 251 254 256 
-1U 260 264 257 253 248 247 254 25C 244 244 245 248 252 254 
-26 274 27C 269 266 266 261 270 27Q 259 261 263 264 272 270 
-3c 301 302 302 302 3111 307 3C8 3(iC 304 304 316 299 299 3t.8 
-40 333 340 344 335 348 355 355 341 354 351 356 349 337 337 
-50 363 374 378 366 375 381 387 361 358 353 35c 345 34t 355 
-6C f? 0 0 c 0 5 l? c c c c 0 0 3 
-7c c c G c c c 0 c ii 0 i, t r? 43 
-80 c 0 0 < ; q 0 c J c L l.J c r 
ZQNAL 
2EC 3b(1 320 34~ HEAN 
25C 25(: 255 259 251 
245 252 254 255 252 
265 2b8 268 213 267 
3CC 3s4 301 3Cl 304 
240 342 336 335 343 
343 347 344 361 3 64, 
0 CI c c.4 ;r 
0 C ij L L 
c ..I c c, J 
A-11 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1970 
‘.> 140 
,, ,d.1 I \ ,’ 
/’ 
“,~ ,\, 
,,.’ L. 
130 
)/I’ 
120 .-,:,. 
LATI TWE EAST LONGITUDE ZONAL 
ir 20 4Tt 60 80 1Cj 120 14G 163 18J 2LC. 22G 24d 2tJ 2EC Xi) 327 34i MEAN 
80 ii c 5 c 3 C 4 0 0 G L' 2 n 2 c - 4 c. (1 
7c 316 316 335 292 286 207 286 287 287 267 294 298 299 3i7 313 316 311 322 302 
60 319 316 311 299 297 314 317 313 305 254 294 298 303 319 324 333 328 325 311 
50 294 313 321 294 298 314 326 322 315 307 303 296 306 310 3Ci 316 317 3b6 3U8 
4c 293 392 289 276 273 28r! 290 283 285 208 29; 283 24C 201 Zf5 i8t3 292 296 207 
30 28C 279 268 265 258 257 266 268 275 274 279 276 276 272 2EZ 282 204 2d5 273 
20 268 265 262 264 254 255 257 26C 261 264 265 264 271 265 2tS 271 271 27C. 264 
10 266 260 257 26G 255 253 251 250 255 254 256 259 262 263 2tl 266 267 265 258 
0 261 258 257 251 248 247 245 246 248 246 248 252 254 254 254 254 266 261 252 
A-12 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1970 
9 / 70 SU 
LATITUDE EAST LONGITUDE 
u 20 44~ 6iJ 81? 109 120 140 160 180 200 22L 24(~ 26fl 
0 261 250 257 251 248 247 245 246 240 246 248 252 254 254 
-10 272 269 265 256 25i 250 25C 252 248 246 247 250 254 252 
-2c 202 279 279 277 26s 27G 267 274 269 270 271 272 277 267 
-3C 312 337 303 304 304 314 318 313 319 320 32’1 315 313 314 
-4c 345 348 340 347 352 3t5 364 354 369 362 355 357 344 353 
-50 336 348 367 382 395 412 409 355 405 4G3 357 391 378 375 
-60 311 327 349 364 388 417 434 434 439 446 436 411 389 367 
-70 tl 0 r: 0 0 9 0 0 0 U 0 G J il 
-00 G 0 0 G t. 9 b t 0 ‘J L 3 2 c 
ZONAL 
2EC ?G.J 32b 340 MEAN 
254 254 260 261 252 
251 253 259 267 254 
271 266 276 281 272 
3CC 3t.U 306 300 316 
351 33.3 336 334 350 
3t5 332 332 336 375 
342 314 3C-2 305 376 
C I, 6 tt 0 
G 3 G c cs 
A-13 
IllllIlllIlllllIllllIll I I I 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1970 
110 
lG/70 NU 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 27 4~ 6G 80 1Gi) 12C 140 1613 18C ZL,? 22i 24? 260 2EC 3CC 32C 342 ?lEAN 
80 6 0 3 cl r! 0 3 0 c c ‘) G ” 3 ii LI ” ii r) 
70 285 272 268 276 291 308 326 352 376 383 374 357 337 321 31t 3f 5 299 296 315 
60 209 293 291 288 303 325 347 371 378 369 358 338 324 315 315 313 304 295 323 
50 281 293 353 294 294 313 337 348 331 3i)9 3C6 299 294 3Cl 255 361 293 276 303 
40 288 300 290 278 272 281 296 285 271 265 273 279 277 292 2Et 208 284 281 282 
30 274 271 257 254 253 249 263 25t 263 268 277 272 272 268 2tE 272 275 278 266 
20 257 254 252 255 251 243 244 252 257 259 255 252 249 252 25t 256 259 259 253 
10 262 255 248 253 246 240 241 245 241 246 243 246 247 25G 247 253 254 259 248 
0 260 255 251 250 242 241 241 240 241 243 243 244 247 247 24e 250 259 258 247 
A-14 
1C / 70 SH 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1970 
LA1 I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
3 20 46 60 8!l ~CI: 120 14C 160 185 2OG 22U 240 260 2EC 3UC 32C 34L. MEAN 
a 263 255 251 250 242 241 241 24C 241 243 243 244 247 247 24E 25:~ 259 258 247 
-10 271 266 267 257 25r! 251 255 245 246 245 246 248 251 251 251 252 255 267 254 
-20 281 279 280 278 26s 272 271 277 271 272 271 269 277 270 2tS 266 277 277 273 
-30 297 297 303 306 299 304 309 313 307 314 312 303 348 307 255 207 300 343 303 
-40 322 324 342 340 342 352 352 356 349 354 357 348 347 341 313 316 318 334 34rJ 
-50 340 354 376 391 397 410 414 416 400 401 405 398 4C2 387 3t7 337 333 335 381 
-60 323 343 363 389 418 443 466 46t 461 466 465 453 442 411 311 333 313 315 492 
-70 a 9 0 G r* CI 9 a 0 0 c 0 u 3 c ri 6 0 0 
-80 0 3 0 6 c 6 0 c 6 a 0 0 5 3 cl I) 0 0 J 
A-15 
I I lIllIllllIllllllI II I I I 
TOiAL OZONE 
NOVEMBER 1970 
11 / 70 #I. 
LAT ITUDk EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 1kXJ 120 140 lbli 18C 2OC 22(r 240 260 2EG 3titi 320 34’5 MEAN 
00 3 al 0 c ij Cl U G 0 0 0 Cl 3 3 C 0 C C 0 
7G 329 323 321 328 342 359 381 397 392 379 375 375 373 372 3te 353 336 33L; 357 
60 309 311 320 336 350 361 390 41C 386 357 349 355 357 359 355 341 319 317 349 
50 291 290 319 322 333 347 374 373 335 309 369 313 314 328 33C 3d5 288 29L 321 
4c 270 299 305 290 291 301 315 3OC 277 267 284 287 275 290 2St 274 268 27C 287 
30 260 273 257 247 250 245 247 241 248 248 262 256 261 273 2t7 264 264 275 257 
2b 239 243 241 244 242 232 234 237 246 252 251 249 246 249 243 240 247 248 243 
16 248 249 245 246 234 234 233 238 239 235 237 234 234 239 238 23s 237 243 235 
0 254 251 251 246 235 239 235 233 239 241 242 241 241 241 244 241 248 251 243 
A-16 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1970 
11/70 Sk 
LATITUDE EAST CONGITUOE ZONAL 
1: 20 46 bC 85 1OC 123 140 1bC 18C 2Ck 22~ 243 2bb’) 2EC 3~.r’ 32C 34~ MEAN 
0 254 251 251 246 235 235 235 233 239 241 242 241 241 241 244 241 248 251 243 
-10 259 256 259 253 246 244 247 245 246 242 243 249 249 248 244 245 253 259 249 
-20 268 266 269 270 265 263 268 267 266 262 260 265 268 2t9 2tl 258 266 268 265 
-30 286 285 289 294 288 292 299 298 3CO 299 295 291 29C 298 2SC 240 294 289 292 
-46 318 325 329 323 322 322 332 324 321 321 32C 32C 316 323 315 323 322 318 321 
-50 367 376 381) 383 387 381 371 352 339 343 345 347 356 353 34e 352 353 359 36c: 
-60 391 393 392 400 424 420 403 389 380 373 377 386 397 397 3t5 384 375 387 392 
-70 9 3 G L; 0000000 D 0 0 c 0 c 1 .> 
-a0 cuccnoooooucuooon3 c 
A-17 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1970 
12 / 70 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 14Q 166 180 203 22Q 24c) 260 2eC 3GO 32L 340 MEAN 
80 c 0 0 0 ll 0 0 0 0 0 ii 0 0 0 c .I I) 0 c, 
70 a00000000QCOGJQ-00 ;! J 
60 321 335 340 353 360 382 419 432 421 397 391 397 386 379 3E5 372 346 328 374 
5cl 31~ 310 330 341 349 361 403 432 409 363 320 341 346 345 350 355 315 3OC 348 
40 319 307 322 328 319 310 343 355 318 297 277 294 306 294 3C4 315 299 307 312 
30 279 269 280 267 255 251 251 246 241 255 252 270 266 246 253 265 268 289 261 
20 238 238 242 239 231 226 222 215 225 233 238 241 236 239 235 239 249 242 234 
10 248 245 241 237 233 228 224 228 232 235 234 235 236 243 232 233 234 243 235 
CI 261 257 252 247 242 241 237 239 242 242 244 245 244 241 242 246 252 257 245 
A-18 
- 
rOTAL OZONE 
DECEMBER 1970 
LAT I TUOE 
0 
-10 
-20 
-34 
-40 
-50 
-60 
-70 
-80 
12 / 70 SH 
EAST LONGITUDE ZONAL 
0 2C 40 60 80 100 120 140 160 18C 2O(r 22@ 240 26C 2Elj XI!) 320 34C nEAN 
261 257 252 247 242 241 237 239 242 242 244 245 244 241 242 246 252 257 245 
265 261 259 255 249 248 250 248 248 242 244 252 250 255 247 259 257 262 252 
267 265 265 26b 26r 2C2 260 262 2bC 262 260 263 263 261 2tO 255 264 2bt 261 
281 281 278 278 280 281 272 282 280 2&3 284 282 280 273 2it 274 278 28b 279 
316 313 331 296 304 312 301 301 298 302 307 303 296 294 3CC 3~5 301 306 3c3 
351 348 333 330 341 345 338 321 319 324 333 328 321 32-l 335 345 333 337 334 
354 357 361 368 373 362 353 344 346 348 351 351 348 346 345 354 354 354 354 
350 354 358 362 363 355 349 345 355 362 358 353 353 353 352 349 351 352 354 
rj 0 u 0 ll I? r c! 0 0 c 0 G c c J if u 0 
A-19 
- . . _ . .._ 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1671 
/ 
/ 
\ 
/ 
l/71 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 4G 60 8(, 100 120 14C 160 18C 200 220 240 260 2EC 3(iC 323 34G MEAN 
80 0000000c3cLJll0cc c, 0 3 0 
70 0 0 c 0 c 0 0 0 0 0 0 u 0 0 c u b&G 0 
bC 392 376 346 354 J 0 422 399 399 0 399 0 0 402 437 407 374 396 392 
50 345 336 317 345 358 386 431 425 397 372 369 352 357 413 415 425 3b3 372 377 
40 321 324 311 326 311 0 353 373 330 334 328 293 314 329 371 316 33ir 316 331 
30 259 263 267 274 262 0 266 254 250 263 294 268 274 264 257 251 260 263 263 
20 235 233 232 232 221 0 223 217 217 252 238 237 242 238 22@ 235 236 226 230 
10 241 249 237 233 229 240 228 230 230 228 234 235 232 239 233 235 234 233 233 
0 257 254 252 247 239 236 0 237 234 235 243 244 245 243 246 239 240 253 244 
A-20 
- 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1971 
l/71 SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2EC 3UO 320 340 YEAN 
0 257 254 252 247 239 236 0 237 234 235 243 244 245 243 24t 239 240 253 244 
-10 265 248 251 243 236 242 0 238 238 242 249 253 253 251 24t 253 259 262 247 
-20 267 254 258 252 254 252 0 246 255 247 242 250 259 254 25C 250 X3 2b4 253 
-30 272 273 273 267 279 269 0 267 273 269 263 260 269 264 2tl 262 269 264 268 
-40 290 297 289 285 283 305 0 286 2% 281 29(, 291 267 276 252 XI2 290 282 287 
-50 346 337 307 301 312 344 J 3OC 291 294 0 315 284 2t19 323 336 325 338 318 
-60 354 344 348 332 311 340 324 321 32C 334 341 338 327 345 342 338 349 348 335 
-70 329 324 319 318 325 321 330 322 324 328 331 342 331 323 315 327 347 341 327 
-a0 312 318 3i13 312 312 ,314 316 325 338 333 320 316 311 311 314 317 317 330 317 
A-2 1 
IIIIIII l lllllll IIIII I I I 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
I-’ 20 40 60 8C 100 120 140 160 180 2OcI 220 240 260 2EG 3OU 32b 340 MEAN 
au 0 0 r) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 0421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 w7 419 425 
60 357 404 429 0 l-i 0 0 471 454 0 0 352 414 423 4!E 462 397 395 421 
50 345 391 442 413 0 0 0 448 453 401 397 354 366 386 445 418 370 333 396 
40 347 380 364 350 359 0 0 440 393 387 301 293 314 346 335 387 331 329 348 
30 3C2 303 290 273 270 0 0 0 247 243 263 266 281 242 2t4 279 299 293 275 
20 238 234 234 232 233 0 0 0 221 237 229 242 238 229 236 243 255 233 235 
10 253 243 237 241 234 233 0 0 233 234 236 243 238 236 243 0 246 244 239 
0 262 254 249 249 245 240 0 0 244 245 242 246 249 0 0 245 257 258 248 
A-22 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1971 
2/71 SH 
LAT ITUOE EAST LONGITUDE LONAL 
G 23 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2EC 300 320 340 MEAN 
0 262 254 249 249 245 240 5 0 244 245 242 246 249 0 Q 245 257 258 248 
-10 262 253 251 245 241 239 0 C 242 240 244 251 253 250 244 256 268 269 250 
-20 261 252 251 250 C 0 9 251 251 251 242 255 257 253 255 258 0 263 252 
-30 271 266 268 265 270 265 0 269 274 270 269 261 262 265 2t5 263 259 267 266 
-40 286 290 276 277 294 0 0 279 259 273 282 273 275 277 255 290 290 285 282 
-5rJ 319 316 288 287 325 0 0 283 213 208 349 309 282 290 2St 311 326 314 299 
-60 347 341 333 322 332 0 0 312 294 290 323 329 313 3C7 324 329 339 339 325 
-70 335 327 325 310 309 311 u 0 292 314 311 321 313 309 3i3 316 0 343 318 
-80 0 299 301 290 288 252 292 295 0 0 292 285 287 270 2Ei 289 X4 317 294 
A-23 
l- 
IllIll IIIll I I 
TOTAL OZONE 
MARCH 197.1 
3 / 11 NH 
LA1 I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 812 lo@ 120 140 160 180 2Z)G 22iI 240 260 2EC 3~0 325 340 MEAN 
80 444 0 0 0 0 481 477 c 440 413 0466 0 0 C 0 0 0 446 
70 430 435 SC1 532 537 46-I 511 502 13 460 471 494 462 471 4E@ 442 437 422 472 
66 394 410 424 418 459 486 491 49-l 514 492 474 421 442 441 425 410 352 373 441 
50 402 403 417 378 377 433 461 471 444 428 412 411 3Sl 414 422 419 397 342 408 
40 382 383 351 342 310 413 388 329 354 345 312 328 314 386 372 372 317 338 351 
30 310 299 279 268 258 269 294 253 27C1 272 281 282 278 274 257 289 3n4 34G 284 
20 244 241 243 25Ci 239 245 0 245 245 247 257 262 244 23s 244 253 271 254 248 
10 252 246 246 249 243 229 0 235 246 245 244 244 244 245 242 245 249 253 245 
0 263 256 264 258 264 b 0 250 248 249 254 251 252 255 252 252 255 263 254 
A-24 
TOTAL OZONE 
MARCH 1971 
3 / 71 SH 
LA11 TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
ti 20 40 60 8C 100 123 140 16G 18C 200 22C 240 260 2&C 33G 32ti 340 MEAN 
u 263 256 264 258 264 0 3 250 248 245 254 251 252 255 252 252 255 263 254 
-10 266 253 254 247 245 236 242 246 239 244 251 252 255 252 247 242 260 263 25G 
-2c 26fl 249 260 252 242 237 234 242 241 233 244 247 252 25U 245 244 253 261 248 
-30 265 263 267 264 265 2lO 259 260 269 265 259 258 265 268 251 258 254 268 263 
-40 292 280 274 272 288 245 275 262 268 27C 284 269 26C! 276 32& 280 28@ 289 278 
-50 308 290 281 274 302 321 289 276 273 278 298 288 288 275 274 303 300 298 292 
-60 316 331 302 31G 314 294 334 315 275 310 325 304 297 304 301 288 348 31C 311 
-73 3G3 309 313 296 318 312 298 32t 345 322 326 322 312 315 253 3ir2 3C6 289 309 
-80 278 297 305 302 297 307 324 304 0 296 288 291 287 279 277 285 292 272 295 
A-25 
TOTAL OZONE 
APRIL 1971 
4/71 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 45 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2ea 300 320 340 MEAN 
80 425 433 446 448 483 450 443 455 443 455 455 472 482 446 423 412 414 413 444 
70 419 425 435 48G 505 SO2 513 528 0 ‘t57 460 474 488 514 461 452 403 410 463 
60 400 498 435 432 454 431 522 558 546 0 492 446 436 421 44C 426 399 373 440 
50 385 396 392 388 371 417 0 432 359 4Gl 479 421 387 338 42C 396 319 371 396 
cc 359 343 333 315 299 302 323 360 349 350 326 360 357 337 412 383 326 356 343 
30 334 278 296 264 272 284 290 282 281 295 3C9 301 307 293 252 292 308 324 294 
20 247 253 253 262 262 258 271 264 250 288 272 256 256 247 2ff 275 266 260 259 
10 251 257 253 266 252 261 263 0 241 255 243 252 244 245 247 0 250 250 251 
0 257 273 264 260 256 256 253 0 246 245 254 252 255 252 251 251 253 262 256 
A-26 
TOTAL OZONE 
APRIL 1971 
4 / 71 SH 
LAT t TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
b 20 4i) 60 8C 1CO 120 146 lo':! 180 2i.5 220 24C 265 2EC 3CJ 321) 346 MEAN 
0 257 273 264 260 25t 256 253 G 246 245 254 252 255 252 257 251 253 262 256 
-10 258 250 254 258 241 246 244 0 0 242 246 247 251 249 243 245 246 252 248 
-20 254 248 252 247 256 251 248 0 244 237 242 250 247 247 24t 241 254 240 247 
-30 248 262 257 256 274 272 256 259 282 282 2C4 265 260 253 253 259 255 261 261 
-40 284 274 274 274 294 294 269 258 274 262 266 279 281 291 25E 274 284 332 278 
-50 32L: 34G 303 287 316 323 314 318 264 301 0 297 360 285 275 296 323 277 297 
-60 294 309 327 313 303 343 345 351 0 336 332 328 294 '1 275 29s 334 3c4 317 
-70 289 291 290 303 295 317 309 340 0 326 320 325 328 334 33i 3b,1, 336 277 3i)a 
-80 00u00n000Ut000C00Li 0 
\ 
/ 
, 
. 
A-27 
TOTAL OZONE 
MAY 1971 
5 / 71 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE 
c 20 4C 6G 8; 1CU I20 14C 160 180 2OG 220 24r, 26~ 
ail 392 401 41ti 4C8 438 414 403 405 405 4C7 4C5 393 391 4L!9 
70 368 353 39C! 415 416 41C 432 0 6 386 407 398 386 399 
60 373 380 380 419 411 423 429 38% 0 0 421 432 345 336 
50 373 353 351 375 386 369 408 426 0 429 428 362 403 370 
46 362 337 332 307 320 309 355 0 G 345 326 335 364 327 
30 3C5 292 294 277 274 266 295 0 291 290 295 304 317 0 
20 254 263 264 271 262 260 269 0 266 279 274 268 269 248 
10 262 266 259 266 263 258 256 0 247 t 249 252 248 250 
0 261 267 268 264 264 257 250 0 0 0 257 256 257 255 
ZONAL 
2ECl 1~0 32t 340 MEAN 
4c7 386 39c 393 4c)o 
4CS 416 384 301 4Ul 
3tS 416 369 385 391 
4G4 367 365 366 378 
425 326 346 363 338 
0 316 313 321 296 
2tc P 277 265 266 
241 6 259 258 255 
0 243 253 257 258 
A-28 
TOTAL OZONE 
MAY 1971 
5 / 71 SH 
LATITUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
6 20 40 60 80 100 120 140 160 18C 2bb 220 240 260 2EO 3~0 32li 34C MEAN 
0 261 267 268 264 264 257 250 0 0 0 257 256 257 255 0 243 253 257 258 
-10 256 247 253 256 248 246 247 CI 239 C 244 249 245 239 231 231 236 243 246 
-20 237 238 250 247 251 245 253 0 250 0 234 242 247 247 239 0 233 238 242 
-30 241 254 256 253 262 2t8 270 0 0 0 258 260 259 260 273 272 268 266 262 
-40 209 285 279 277 282 300 312 303 0 288 289 27G 278 209 216 288 297 332 287 
-50 356 328 358 349 340 350 319 316 U 331 322 283 302 200 25s 266 c 34c 318 
-60 354 362 365 359 363 334 356 328 0 375 C 31r: 296 292 2tt 0 323 337 329 
-70 c 0 c; 6 0 @ c 0 0 0 0 .i I) 0 c .> cl 0 0 
-8L ccc@ooocco3oooooLo 0 
A-29 
lllIlllllllIllllllll I 
TOTAL OZONE 
JUNE 1971 
\ ./,’ 1.~6 w=‘J/‘\ 
6 / 71 Nt- 
LATITUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
C 20 40 60 80 103 120 140 160 180 203 220 240 260 2eC 3LiO 320 34V MEAN 
8C 354 354 36.1 377 ,-, 3 376 36: 357 357 347 34~ 347 355 34E 355 349 351 356 
7c 352 344 356 377 366 3 L' 0 0 389 342 335 356 372 354 353 344 354 356 
60 367 351 337 356 359 348 0 0 0 381 37ti 0 343 354 317 362 349 358 356 
50 362 362 350 332 343 345 0 C 6 366 371 357 358 322 316 375 343 351 351 
40 331 318 306 283 271 304 0 C 6 309 307 320 312 300 315 344 323 332 314 
3c 285 279 274 268 257 254 272 0 d 311 255 297 331 C 251 3~1 31;s 296 287 
20 270 270 268 272 264 254 259 6 0 280 274 271 274 264 279 285 280 274 273 
10 268 271 261 270 263 255 252 C 0 0 253 248 257 255 257 0 269 276 262 
0 269 273 267 263 259 258 250 0 0 U 255 258 256 0 0 0 262 264 26iJ 
A-30 
- 
L 
TOTAL OZONE 
JUNE 1971 
LATITUDE 
0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-6C 
-70 
6 / 71 SC 
EAST LONGITUOE ZONAL 
0 20 40 60 130 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2EC 360 320 34G MEAN 
269 273 267 263 259 258 250 0 t 0 255 258 256 0 C 0 262 264 260 
255 252 247 246 247 247 242 t i) 0 251 249 247 244 23t 0 238 243 246 
241 242 245 240 245 241 238 C 0 0 256 25C 248 251 245 253 233 231 244 
270 254 257 261 256 265 262 0 0 0 267 261 255 253 255 285 269 259 263 
292 298 282 286 314 297 316 316 0 0 310 298 286 298 C 328 288 335 300 
343 325 324 334 367 320 361 316 0 0 334 342 335 315 254 324 3'.i9 323 332 
325 318 352 332 371 352 369 C 0 C c: 359 349 333 345 G G 31c 339 
0 0 3 I) 0 0 c c 0 0 0 i) i Ii c c 0 6 0 
6 0 5oGoocoooocococo 3 
A-3 I 
Ill llllllll llllll I 
TOTAL OZONE 
JULY 1971 
7 / 71 Nt- 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
6 23 4\i 60 8C 103 120 140 160 180 20C 220 240 26ti 2EO 300 32C 340 UEAN 
80 340 337 335 332 U 3 308 317 329 322 319 318 318 323 31E 313 318 337 322 
70 337 333 328 335 332 G i) C u 305 327 325 328 331 342 348 332 351 332 
66 340 335 331 301 35C 328 0 0 0 358 333 u 317 338 351 356 335 346 335 
50 323 323 301 291 317 309 6 C 6 344 332 322 336 342 355 338 318 326 325 
40 303 313 271 272 271 267 0 (I ‘I 300 31C 314 288 355 317 301 31~ 318 297 
3G 284 288 276 271 255 2tO 274 26t 2C5 291 296 287 366 290 255 294 292 298 284 
20 274 273 268 272 258 259 266 273 275 280 266 271 281 275 2e3 282 275 278 271 
10 277 274 255 268 262 253 258 255 255 0 256 257 261 277 2t4 287 271 275 263 
C 274 272 267 261 261 255 252 243 255 L; 258 26C 257 0 C 0 269 274 261 
A-32 
TOTAL OZONE 
JULY 1971 
7 / 71 sn 
LATI TUOE EAST LONGITUDE LONAL 
(i 20 46 60 8d 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2EC 3~0 320 34C MEAN 
0 274 272 267 261 261 255 252 243 255 0 258 260 257 0 0 0 269 274 261 
-10 261 254 252 240 234 232 234 236 0 0 251 252 254 240 252 247 245 256 247 
-20 251 246 244 247 238 238 240 240 248 0 240 246 238 243 253 254 249 248 244 
-30 282 266 261 267 281 2t5 266 268 0 0 288 290 272 264 tt@ 281 0 274 273 
-40 3C5 299 299 313 312 316 312 322 346 C 326 328 305 306 2sE 304 0 294 312 
-50 362 336 328 314 334 361 355 333 37(r 342 324 347 349 347 32@ 325 312 329 336 
-60 363 345 360 346 381 373 358 353 351 0 0 353 356 355 325 335 0 327 352 
-70 000000G0000300G00L (r 
-83 0 0 0 0 0 c ti L 0 0 L- 3 -3 G c 0 0 c 0 
A-33 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1971 
8 / 71 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE 
ZONAL 
c 20 4~ 60 8C 1GU 12G 14C 160 180 ZGG 220 240 260 2EG 3l~‘l 320 343 MEAN 
80 292 204 278 274 0 0 275 281 277 284 293 296 364 316 3CG 253 294 305 290 
70 31c303308313304 r? 0 0 0 0 310 303 303 316 314 312 309 313 307 
60 309 307 316 325 329 313 13 0 0 321 3@9 209 301 296 321 336 319 324 314 
50 327 300 307 309 323 302 Li C 0 311 294 333 283 294 313 314 320 314 309 
40 291 291 282 278 269 280 3 0 0 279 289 290 289 297 3C7 297 256 3U8 290 
3t 277 283 268 266 263 258 272 276 284 283 286 286 296 285 2t5 290 292 282 279 
20 272 268 264 267 259 256 264 26t 263 269 270 274 269 275 279 273 276 274 268 
LO 270 268 261 270 263 2tl 259 263 262 0 259 271 268 269 272 271 217 273 266 
0 275 264 268 266 257 257 254 26C 261 Cl 26C 263 264 266 0 263 272 275 264 
A-34 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1971 
8/71 SH 
LIT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
6 20 40 6G 80 103 120 140 160 LB0 200 220 240 26G 2EC 300 320 34(i MEAN 
0 275 264 268 266 257 257 254 26C 261 0 261’ 263 264 266 C 263 272 275 264 
-1J 268 256 258 254 244 244 244 243 241 12 252 255 251 254 254 259 257 262 252 
-23 258 261 264 263 257 257 251 246 243 @ 249 250 254 250 244 254 248 260 253 
-30 292 292 291 281 296 294 282 291 275 0 287 281 269 272 3C@ 202 262 284 284 
-40 325 327 336 329 329 338 352 363 332 0 336 312 3r)L 325 317 336 330 336 330 
-50 35ic! 142 329 342 362 350 384 331 324 314 327 331 336 379 3t5 365 365 364 348 
-60 395 366 363 363 386 369 385 324 328 0 3 325 353 338 342 348 343 355 354 
-70 325 332 321 337 334 317 326 320 321 0 G 347 316 328 316 Ca D 0 328 
-80 0 0 3 0 J c u c 0 c 0 0 0 il G r) u u 3 
A-35 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1971 
9 / 71 NH 
LA1 I TUOE EAST LONGITUOE ZONAL 
6 20 40 60 00 100 1217 140 160 18C 20C 220 240 260 2EO 3~0 326 340 MEAN 
80 309 283 274 309 0 C U 271 275 u 286 279 327 310 254 2c39 207 305 289 
70 310 318 295 295 309 0 u C 9 345 33C 368 29C 283 255 3Ul 315 324 304 
60 278 308 361 297 301 258 0 C 0 339 348 0 324 3 271 297 349 3OG 305 
50 280 321 285 270 288 304 
26: 0 
’ 0 310 290 285 274 32G 28.P 321 315 272 299 
40 295 331 257 269 283 306 0 0 256 259 279 287 272 ZEE 267 291 295 203 
3i3 275 276 255 266 258 254 0 G 275 275 270 271 271 272 270 274 276 270 
20 264 261 261 263 251 246 251 C t! 261 256 266 256 265 2tl 265 269 266 261 
10 269 260 255 260 256 250 253 0 0 U 253 257 258 257 2t2 271 265 268 261 
0 263 261 259 264 255 254 252 6 U I? 256 265 259 C C 245 270 269 255 
A-36 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1971 
9 / 71, SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUOE 
6 20 40 60 80 100 120 140 160 180 26b 220 240 260 
0 263 261 259 264 255 254 252 0 t 0 256265259 0 
-10 273 259 26P 262 251 247 252 0 0 0 250 254 255 252 
-20 269 266 266 263 260 257 256 258 258 0 270 265 261 254 
-30 289 280 293 294 291 277 284 287 302 0 279 200 290 279 
-40 335 336 326 343 331 341 362 332 353 0 356 326 335 366 
-50 381 330 375 364 378 357 415 377 369 365 356 334 368 374 
-60 367 4Ql 407 462 405 404 415 377 364 0 0 363 318 361 
-70 308 319 307 325 329 318 363 330 336 0 0 375 334 313 
-80 240 289 266 262 0 304 284 314 311 324 6 0 0 299 
ZONAL 
2EO 300 320 340 MEAN 
0 245 27t 269 259 
2CC 240 260 265 254 
25I? 246 258 259 259 
St2 296 0 283 288 
3CS 321 332 308 331 
3C7 333 3~2 321 362 
337 333 358 391 382 
305 323 303 0 324 
2SE 290 209 267 291 
A-37 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1971 
10 I71 NH 
LATITUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
C 20 40 60 00 LOO 12G 140 160 100 2Glr 220 240 260 2EC 3GG 320 340 MEAN 
ail 0000000000c0 LJ U 0 0 0 0 0 
70 290 295 391 205 302 3 I) C 0 C 321 255 301 309 313 32ti 295 295 300 
60 270 290 295 310 331 297 0 350 0 0 0 316 329 0 3C.C 313 329 309 311 
56 261 270 304 292 279 288 0 344 0 320 312 200 294 291 2EE 207 300 286 295 
40 275 206 279 272 271 204 0 0 0 260 267 261 291 257 2tE 264 204 273 275 
30 276 274 259 259 254 242 255 0 0 261 262 273 279 259 274 272 277 273 265 
20 255 254 254 253 247 243 24d 0 251 272 252 250 252 252 25t 262 267 250 253 
13 266 261 251 257 256 252 249 0 24O 0 248 247 246 251 254 250 253 264 252 
0 261 257 258 256 251 247 247 0 0 0 252 249 240 0 0 3 261 267 253 
A-38 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1971 
LAT ITUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 10t 2Gd 22G 24!; 265 2eC 3CC 320 34C MEAN 
0 261 257 250 256 251 247 247 0 0 G 252 249 240 0 0 0 261 267 253 
-10 266 258 263 250 246 249 251 240 247 0 254 252 245 243 243 240 262 264 252 
-20 253 257 272 265 240 260 240 261 269 0 260 270 269 259 2tO 247 260 263 260 
-30 201 279 290 209 290 250 292 290 284 0 270 283 296 207 2e5 2tl0 0 298 209 
-40 323 319 316 331 350 345 369 356 319 0 297 320 332 303 312 323 312 310 329 
-50 341 351 359 371 352 413 401 305 393 377 0 386 366 312 326 334 390 35L 366 
-60 355 358 424 402 434 461 445 426 402 0 il 375 374 337 332 332 0 366 387 
-70 326 308 325 341 356 394 415 42C1 413 0 J 399 325 323 255 0 0 I? 349 
-00 C 271 206 302 313 320 343 35C 3t2 347 349 373 C 295 2Et 294 280 294 314 
A-39 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1971 
11/71 NH 
LAT 1 TVDE EAST LONGITUDE TONAL 
0 20 40 60 80 100 120 14G 16b 100 200 22G 24D 260 2EC 300 32C 34G MEAN 
a0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IJ 0 0 ii 0 0 G 0 0 
70 u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 c 9 c 0 0 c G 
60 207 293 294 289 320 316 364 0 0 0 D 0 378 0 315 316 284 209 318 
50 273 207 303 204 290 313 0 n 0 342 317 315 307 317 32t 291 267 259 309 
40 202 296 3GQ 299 290 310 r) 307 303 290 279 289 200 258 2E4 275 266 259 290 
3c, 204 263 254 260 258 256 241 247 0 256 255 264 269 257 2t7 262 279 274 262 
20 242 244 245 249 250 248 249 C 24C 245 252 250 255 254 24C 243 253 259 248 
10 262 249 243 246 240 245 247 244 242 0 244 243 237 250 247 250 248 249 246 
0 257 250 253 252 240 233 243 247 0 0 253 246 240 0 C 0 258 254 248 
A-40 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1971 
/ 
\ 
/ 
/ 
b0 
. 
\ 
L 
1 
LAT 1 TVDE EAST LONGITUDE LONAL 
0 20 4c to aad 103 123 140 16c la0 ZC'J 220 24.c 26~ 2EC 34'IG 320 340 MEAN 
0 257 250 253 252 24L 233 243 247 0 0 250 246 240 0 C 0 258 254 248 
-10 260 250 260 264 245 243 247 C 247 C 24t 2% 250 245 251 0 26C 253 250 
-20 252 255 262 269 263 266 249 246 262 0 262 259 264 259 254 250 257 256 258 
-3t 275 277 285 282 0 291 287 295 292 279 282 287 265 200 2tf 272 296 267 281 
-40 299 320 316 311 323 324 314 321 309 0 297 322 308 283 2St 304 328 308 31G 
-50 33C 338 367 376 338 341 334 340 343 342 325 327 338 339 33E 312 342 318 339 
-60 387 391 377 367 390 350 395 406 344 345 0 360 378 392 355 366 0 363 374 
-70 384 382 390 364 383 364 382 360 396 359 336 343 356 371 37Q o 0 0 368 
-a0 377 340 353 358 358 347 347 372 371 365 325 336 366 353 343 363 361 375 356 
A-41 
TOTAL OZONE 
nECEMBER 1971 
\ 
- 
12 / 71 Nl- 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 CD 60 80 100 12G 140 lbd 180 200 223 244 2bti 2EC 300 320 34G MEAN 
au c 0 3 0 3 0 cl 0 u (i c 0 0 0 c ‘) u c 0 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G 0 
60 368 286 302 342 341 315 0 0 0 0 C J C 346 3t3 345 353 301 337 
SC, 307 304 322 364 311 336 385 409 4Gb 4C3 328 330 363 330 334 344 340 3OC 344 
40 309 300 331 297 301 321 352 335 0 302 292 3C~9 321 294 2c.3 303 297 288 311 
3L 285 281 295 281 257 287 257 241 237 284 265 281 291 254 257 272 279 290 269 
20 244 242 251 248 242 244 223 223 242 253 266 246 250 239 241 251 255 251 244 
10 247 246 243 238 234 235 233 232 238 248 242 244 241 246 242 237 246 248 241 
0 255 252 247 235 232 230 232 249 225 244 242 243 243 237 213 245 251 254 241 
A-42 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1971 
/ I -3- .  k x WV h 
12171 Sk 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 16Ci 180 200 220 240 2bL; 2eC Xi, 320 34L MEAN 
0 255 252 247 235 232 23’? 232 249 225 244 242 243 243 237 233 245 251 254 241 
-13 259 245 253 242 243 238 248 244 245 247 243 252 249 239 247 251 254 256 246 
-20 254 252 256 257 251 250 264 252 248 239 243 251 260 252 254 250 253 255 252 
-30 272 276 273 272 278 275 269 277 270 0 26t 266 268 275 2t4 257 261 272 269 
-40 254 298 307 317 299 304 299 316 286 285 353 279 274 295 255 3b3 310 292 294 
-50 316 329 345 36i 372 341 358 334 310 322 318 316 299 305 330 329 344 345 329 
-60 359 356 358 372 362 342 347 351 322 309 337 332 317 319 341 340 358 357 343 
-70 342 339 329 330 326 322 331 340 333 325 327 339 318 332 393 339 339 351 335 
-a0 317 317 317 315 321 326 339 34C 353 342 337 341 320 33~ 335 344 341 332 332 
A-43 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1972 
1 / 72 NH 
LAlITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
1') 20 40 60 8,; 100 120 14ti 160 1aC 2OC 22G 2G 26s 2EC 3PO 320 34C MEAN 
a0 cl 0 9 0 0 0 0 0 0 0 c 5 u 9 c 0 c c, 3 
70 @ c 3 c 3 0 0 0 0 0 c CI 0 u 0 cl ti 0 0 
60 343 337 337 352 396 0377 c G 0 a 0 0 411 4C3 411 372 372 378 
50 345 352 366 415 363 376 417 372 370 420 372 353 372 406 4C5 35b 386 335 374 
40 344 353 353 368 311J 304 345 325 347 338 322 314 316 333 3C7 2’iC 316 31t 331 
30 294 292 310 276 269 277 D 273 290 270 283 291 293 276 255 259 268 279 276 
20 252 251 244 243 243 231 239 223 242 253 253 255 256 247 235 255 262 251 247 
10 246 240 237 241 230 234 233 230 237 233 230 238 237 243 23t 240 245 244 235 
0 249 250 245 245 230 235 237 231 233 237 237 230 237 235 ill 232 243 249 238 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1972 
- 
\ 
/ 
\ 
. 
. 
4 
7 
\ i 
I 
/ 
\ 
/ 
l/72 SH 
LATITUDE EAST LONGITVDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 203 220 240 260 ZEO 3(rO 320 340 MEAN 
G 249 250 245 245 238 235 237 231 233 237 237 238 237 235 EIl 232 243 249 238 
-10 257 240 246 243 242 245 245 240 231 238 240 242 242 243 241 238 255 259 244 
-2c 261 247 252 257 248 250 250 248 247 248 238 243 244 249 248 243 258 261 248 
-30 258 261 264 268 274 263 258 265 263 265 266 258 257 264 254 256 264 264 262 
-40 294 282 279 275 305 284 274 283 285 287 286 288 271 272 2il 275 297 294 283 
-50 354 336 324 334 322 325 315 304 304 304 302 294 308 305 3iC 309 3~7 328 316 
-60 356 352 338 342 343 338 324 320 320 307 279 280 282 314 322 320 336 352 324 
-70 32R 317 321 3UB 307 307 298 298 290 275 286 280 2‘39 3(;7 305 3.~6 316 326 3J5 
-80 309 302 303 303 302 296 297 306 309 296 337 291 297 297 3C5 336 Mb 315 352 
A-45 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 197? __ -_ -. 
2 / 72 NH 
LATITUDE EAST LONGITVOE ZONAL 
c 20 49 60 80 lCi0 120 146 16U 180 260 220 24C 2bt: 2eO 3CJ 320 345 MEAN 
a& c 0 0 0 cl 0 0 c 0 0 b c u c 0 0 0 c 0 
70 318 366 0 0410 0 3 c L L i- I; cl : c J 30u 0 384 
60 383 371 353 374 390 422 0 0 0 0 b 0 469 419 354 428 417 4Ci7 480 
50 400 355 341 378 374 408 0 411 b 395 402 412 383 397 415 430 397 396 394 
4c 372 347 333 359 336 376 0 0 0 348 350 345 324 362 35e 351 324 333 348 
30 305 295 309 308 302 279 255 0 0 285 289 294 292 294 2Et 270 278 316 290 
20 254 256 258 256 245 240 242 t 0 260 2% 256 263 261 245 261 262 262 255 
10 246 248 236 245 244 241 243 0 0 0 240 237 235 240 23E 244 249 249 242 
0 253 247 246 242 239 237 235 C 0 0 241 239 243 235 231 231 244 246 240 
A-46 
t 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1972 
z/72 Sk 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZGNAL 
0 23 40 66 83 100 123 14O 160 18C1 ZCO 223 240 261) 2PC 3011 32C. 34C MEAN 
0 253 247 246 242 239 237 235 C 0 0 243 239 243 235 231 231 244 246 2+; 
-10 257 251 245 242 238 243 230 239 240 G 238 239 240 242 244 241 251 254 243 
-20 252 247 247 239 245 249 247 243 241 0 243 242 2% 247 244 243 253 259 245 
-3C 264 257 257 261 265 261 256 260 265 C 254 252 263 258 241 254 263 262 250 
-40 270 271 260 210 265 273 202 2lC 269 0 275 201 276 267 2t7 201 270 277 274 
-50 315 32tl 314 290 309 312 270 ZBC 259 205 316 29c: 362 3Cr7 3CS 320 3d9 293 299 
-60 312 335 335 325 320 323 317 303 291 295 0 205 205 206 3C0 260 319 320 310 
-10 303 313 310 311 321 322 305 290 291 0 0 274 274 267 2El 205 207 297 295 
-dG 292 295 295 299 295 3O4 302 292 204 276 258 u C 262 2It 204 290 29i 205 
A-47 
TOTAL OZONE 
MARCH 1972 
LA1 I TUDE 
80 
76 
60 
51; 
40 
30 
20 
10 
0 
3/72 Nl- 
EAST LONGITUDE ZONAL 
G 20 4(i bL: EC. 1OL 12:, 140 163 180 2C3 220 24C 269 2eO 3GL 323 34L MEAN 
0 D 0 423 q CJ U 0 G C L: C 0 0 443 0 IJ L; 449 
425 394 302 415 444 5 !J C. 0 403 450 461 432 449 4ES 469 446 443 430 
419 412 460 449 470 439 0 C CJ G ii C 400 469 454 460 435 420 441 
406 373 413 417 300 301 0 0 0 365 375 303 373 4Cw 411 4~5 361 377 309 
350 356 385 c 344 337 c.! L C 366 362 32~ 293 335 3CE 346 335 355 340 
312 301 326 295 270 270 204 0 G 253 295 205 317 300 250 294 31;6 314 299 
262 253 259 253 253 251 250 0 0 255 257 273 201 263 Zti 272 271 274 262 
254 253 253 255 255 240 236 0 0 0 242 240 246 241 243 246 249 250 246 
254 255 256 240 243 230 232 0 0 0 239 24’ 241 236 235 241 24b 253 244 
A-48 
TOTAL OZONE 
3 / t2 SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZQNAL 
C 20 41i 60 0G 100 120 140 160 10C 2OC 220 2ti 26C 2.50 3W 320 34ci MEAN 
3 254 255 256 248 243 230 232 0 0 0 239 241 241 236 235 241 246 253 244 
-10 26C 249 240 246 247 243 236 241 237 0 236 242 243 2411 243 247 255 257 244 
-20 255 247 254 249 251 240 241 239 237 0 237 241 248 245 242 243 251 254 245 
-30 259 250 264 261 0 257 250 252 255 0 261 251 258 263 Ztl 254 251 255 256 
-4b 270 272 276 275 279 271 265 262 261 0 277 263 262 250 275 273 265 264 270 
-50 275 297 200 216 201 290 293 279 20[r 259 203 298 281 253 2i7 282 290 217 282 
-60 298 201 301 315 315 320 320 3C3 280 0 0 270 270 269 274 290 207 270 292 
-70 202 290 292 295 3Gl 3C9 317 312 310 0 11 270 272 2bb 2El 286 286 271 292 
-00 300 302 305 296 294 290 306 300 288 281 274 G 0 273 214 209 292 206 252 
A-49 
I, - 
TOTAL OZONE 
APRIL 1972 
4/72 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE LONAL 
C 20 40 60 00 163 120 140 16U 180 2uQ 220 243 263 2eG 300 320 34f, MEAN 
00 420 423 457 477 f? c 3 471 443 444 420 423 450 447 437 411 4:‘5 416 437 
l(i M5 425 454 430 443 0 u 0 CJ 421 D 4’?5 479 461 445 437 411 407 430 
60 39441139539C402422 3 O 0 430 442 439 418 414 440 427 413 301 413 
50 379 371 347 35C 352 302 0 0 0 395 309 38D 309 399 351 391 363 357 318 
40 364 350 335 0 354 350 0 0 0 336 335 341 332 311 35? 353 331 329 339 
30 321 318 307 299 296 25I-I 293 0 D 319 304 323 288 3CT: 3CC 292 ki4 328 3b4 
20 264 261 264 272 210 260 261 C Cl 290 205 203 272 272 275 204 206 204 273 
10 260 257 253 259 258 249 255 O 0 0 253 253 251 261, 255 265 255 259 255 
3 257 255 257 249 250 245 242 C C 4 240 241 24C’ 241 240 239 245 251 245 
A-50 
4 / 72 
LAT I TUDE EAST 
0 20 40 60 80 1iXl 120 140 160 
0 257 255 257 249 25G 245 242 C 0 
-10 260 256 255 251 245 245 250 242 0 
-29 250 248 250 252 250 250 251 246 242 
-30 25G 255 262 256 C 250 266 265 259 
-40 261 264 266 255 274 271 273 254 268 
-50 204 291 293 301 320 208 295 292 276 
-60 302 300 206 312 321 322 311 316 329 
-70 299 292 294 291 296 3u) 300 300 298 
-00 Q 0 0 0 6 0 0 0 0 
SH 
LONGITUDE 
180 201, 220 24G 260 
0 24L’ 241 24G 241 
0 2% 244 230 244 
0 241 247 247 249 
0 250 260 251 258 
C 21i1 261 276 272 
286 290 290 200 200 
0 C 3tt2 299 305 
0 0 270 214 209 
0 D CJ ci c 
ZONAL 
2EC 3ut-l 326 345 MEAN 
240 239 245 251 245 
242 242 253 254 246 
241 243 241 249 247 
2tC 256 264 253 250 
it5 272 290 281 260 
275 292 302 291 292 
303 295 310 3OL' 305 
3C2 291 281 303 294 
0 17 0 0 0 
A-5 1 
TOTAL OZONE 
MAY 1972 
I 
S/72 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 2cl 40 60 0G 1FC 120 140 160 180 200 220 240 260 2EC ?CO 320 34C MEAN 
00 373 385 394 403 363 0 395 393 395 390 397 392 412 4ti3 4C2 305 368 373 389 
70 374 370 300 409 410 0 407 C 398 390 399 393 399 435 4Ct 399 310 378 393 
60 374 375 312 405 423 411: ‘3 415 C 382 372 0 382 395 4Cl 4L9 4~3 305 309 
50 306 359 354 349 346 342 0 3e1 C 311 3S3 301 330 353 373 384 344 350 365 
40 355 343 332 0300311 0 c 0 342 349 341 325 331 343 350 336 336 336 
3G 324 295 299 201 278 273 299 0 0 323 323 315 315 296 313 321 324 344 307 
20 269 261 210 270 274 271 219 G 0 292 282 214 269 266 274 294 280 273 276 
10 262 263 255 264 254 250 250 C 252 0 257 252 254 257 24f? 263 259 259 257 
0 256 252 252 253 241 242 230 c 239 0 240 241, 240 245 23t 238 243 241 243 
A-52 
MAY 197; 
S/72 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 0L 100 120 140 160 180 200 22U 240 260 200 300 320 340 MEAN 
0 256 252 252 253 247 242 230 0 239 0 240 240 240 245 2X 238 243 247 243 
-10 251 247 250 251 245 240 247 246 238 C 243 239 242 244 244 238 246 240 245 
-20 247 246 253 255 254 254 252 250 253 6 241 246 254 259 24e 240 246 247 253 
-3ii 261 266 266 252 C 275 255 258 261 0 259 252 263 264 255 270 26b 269 263 
-40 258 276 271 285 273 273 291 270 252 0 201 295 270 277 272 272 291 209 270 
-50 299 292 204 204 293 331 295 207 209 293 315 365 290 W4 315 297 300 203 290 
-60 305 312 292 325 315 329 314 315 332 0 0 326 306 299 317 316 319 290 309 
-70 0 0 0 CJ G CJ 0 C 0 0 0 0 G 0 G 0 6 0 0 
-00 IJclilu6ooooooocIooooo 0 
A-53 
TOTAL OZONE 
JUNE 1972 
6 / 72 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
c 20 4LJ 60 8G 1tiJ 120 14G 163 100 2C.G 22~ 240 26C 2EC 303 321 346 MEAN 
00 349 342 341 350 356 353 351 361 361 365 357 350 353 368 372 369 350 36C1 355 
70 352 343 353 354 35:. 331 i/ 0 C 363 323 323 361 364 3E4 378 363 373 353 
60 366 347 353 357 365 340 334 332 5 G 352 350 334 341 3t9 30’1 360 367 359 
5L; 366 342 336 340 340 330 u 0 0 359 364 35G 331 340 3C3 351 324 373 340 
4c 326 323 3Cl 0 297 306 0 300 0 323 323 323 314 313 332 325 329 330 310 
30 2Fll 295 278 272 271 2t2 272 261 0 29G 304 305 311 286 3C2 294 315 291 29~ 
20 266 271 270 269 260 2tO 273 0 200 274 274 262 272 268 275 279 2nd 268 271 
10 263 266 251 260 262 246 252 240 251 0 252 250 252 250 255 263 261 267 250 
0 251 252 251 244 235 242 232 226 i) 0 230 243 243 239 225 239 246 254 242 
A-54 
TOTAL OZONE 
/ I3 ._ h \ 
6- / 72 SH 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 105 120 140 160 180 200 22U 240 260 2fQ 300 320 346 MEAN 
0 251 252 251 244 2X 242 232 226 0 0 238 243 243 239 225 239 246 254 242 
-10 246 245 250 247 244 245 243 251 237 C 237 241 242 243 241 239 246 246 242 
-20 250 248 252 250 255 263 251 2S5 248 0 244 247 250 257 2tt 240 249 247 250 
-30 275 279 283 270 0 283 269 268 283 0 271 279 284 269 2E2 274 280 272 273 
-40 309 299 294 302 308 323 312 326 316 G 343 329 323 287 253 W6 3lD -%5 310 
-50 314 319 294 282 286 304 326 319 388 347 354 350 339 322 3C.f 3C9 316 318 321 
-60 329 293 304 309 338 328 315 286 334 330 u 313 329 312 306 240 330 314 32C 
-70 0 OcGOOCQCOOOGaQQOO a 
-80 ci 0 0 0 cl 0 a 0 0 0 0 t 0 0 c cl 0 D 0 
A-55 
TOTAL OZONE 
JULY 1972 
I 
7 / 72 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 25 40 60 83 100 120 140 160 18C 2CO 220 240 260 2EC 300 326 340 HE AN 
80 319 323 312 324 339 318 337 325 323 317 345 305 319 337 340 314 317 330 323 
70 333 299 317 314 338 314 304 330 a 0 314 300 325 335 34E 340 319 328 323 
60 324 313 278 316 336 317 313 3CS 360 CJ 0 323 341 352 0 339 335 362 332 
50 335 329 309 337 352 325 340 308 366 333 328 325 324 352 34t 332 316 350 332 
40 313 314 280 0 291 277 6 295 327 304 326 326 297 3C0 312 310 317 321 335 
30 281 202 271 270 263 251 0 288 0 306 304 305 282 283 255 3f.il 285 315 286 
20 279 272 276 0 261 266 0 251 0 205 272 0 269 274 2El 207 290 270 273 
IO 267 271 257 270 26C 0 255 245 242 C 257 254 260 264 2C!i 267 269 268 259 
0 260 252 246 253 246 240 242 244 227 234 234 233 248 248 23t 241 257 257 245 
A-56 
/ 
\ 
/ 
\ 
/ 
TOTAL OZONE 
JULY 1972 
LAT I TUDE EAST LONGITUIIE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 123 140 160 180 200 220 240 260 2tO 300 320 340 MEAN 
cl 260 252 246 253 246 240 242 244 227 234 234 233 248 248 23t 241 257 257 245 
-l[r 258 248 253 252 238 240 i:' 239 236 235 242 239 239 252 241 239 246 242 244 
-20 256 261 261: 261 25t 253 256 252 256 C 266 261 251 272 255 252 247 259 258 
-30 259 291 271 279 0 259 297 291 314 242 300 288 258 334 254 284 252 295 291 
-40 302 313 3C8 6 296 326 354 320 324 304 346 341 323 291 321 133 308 322 325 
-50 366 369 339 352 347 380 316 37c: 334 b 366 343 273 279 3Ct 292 6 354 335 
-60 355 352 351 347 0 388 3 351 376 0 317 318 338 334 347 325 383 358 339 
-7r) @ooo6o@coaocloooaoo 3 
-80 L 0 ri 0 u 0 " G i, c 6 a 0 3 c fl L Li 0 
A-57 
TOTAL OZONE 
AUGUST 
- 
B / 72 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZGNAL 
0 20 46 66 80 103 123 140 160 1aG 2W 220 240 260 2EC 300 320 340 MEAN 
80 301 299 296 308 283 257 299 288 291 251 29Q 28u 273 3C41 2E5 30C 3L;5 312 296 
70 324 290 278 303 281 271 297 248 0 316 288 287 274 288 342 31G 3lU 314 3'31 
60 307 25'3 302 0 290 0 Ci a 289 0 323 283 254 346 315 344 33C 352 3:) a 
50 310 311 G 310 286 292 310 332 284 33C 332 295 0 293 315 351 288 L: 307 
40 287 310 288 0 252 255 257 263 6 288 3f'.S 294 286 278 2SE 319 0 297 288 
36 277 283 259 264 253 243 2t4 267 274 274 277 263 0 269 275 284 284 U 273 
20 270 U 262 267 254 255 263 C 267 259 250 256 263 268 27E 0 272 261 261 
10 273 259 254 259 G 0 0 0 ia 246 0 256 244 0 2tC 263 262 255 254 
0 260 255 250 243 0 239 237 0 3 (1 239 245 0 0 243 246 253 253 244 
A-58 
TOTAL OZONE 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 8C 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2EC 300 320 340 MEAN 
0 260 255 250 243 G 239 237 0 0 0 239 245 0 3 243 246 253 253 244 
-10 262 255 247 0 244 237 246 239 243 230 229 0 240 0 239 231 0 246 242 
-2a 0 262 273 265 269 0 252 255 259 247 0 248 253 270 251 259 261 257 260 
-30 289 292 318 296 0 298 320 329 265 0 347 310 302 296 252 299 280 0 305 
-40 322 333 363 0 332 380 389 327 375 362 395 385 406 335 352 350 0 343 353 
-50 391 368 325 368 0 0 0 403 327 0 426 369 422 362 358 370 322 352 372 
-60 289 352 314 381 402 0 356 402 405 365 0430 0 0 0 0 0 0 355 
-70 335 334 338 a 317 0 361 0 364 311 0303 cl 0 0 0 0 0 325 
-80 000000000000000000 0 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1972 
9 I72 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 20 40 60 83 1GO 120 146 160 180 2rjO 22~ 240 260 2EC 3il4 320 340 MEAN 
80 288 256 0 265 6275 G 0 0 0 269 0 277 286 2Et 289 245 268 275 
TO 295 267 279 296 285 323 306 323 0 258 G 0 356 0 324 295 33C 277 297 
60 276 284 282 297 0 329 317 328 0 0 0 267 314 319 347 317 262 298 337 
50 0 287 291 300 311 272 331 315 Ci 307 269 262 327 317 2E7 285 ci 279 299 
40 284 293 264 0 0 3 282 0 368 257 279 282 ci 278 271 281 294 0 284 
3iJ 280 271 269 0 259 0 274 242 0 2t6 263 0 259 262 2E4 276 0 202 271 
20 266 264 C 267 254 0 258 0257264 3 u 268 258 255 0 267 269 261 
10 253 0261257 0 0 231 248 242 0 251 0 259 259 0 263 263 268 253 
0 259 250 26': 0 245 C’ 228 23t 6 228 239 238 241 0 242 247 C 264 243 
A-60 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1972 
9 / 72 SH 
LAT 1 TUDE EAST LONGITUDE 
0 20 40 60 80 100 120 14C 163 180 2OG 220 240 2bP 
0 259 250 2bC t 245 0 228 236 U 228 239 238 241 0 
-10 269 260 P 246 248 248 246 C 246 231 (i 248 250 245 
-20 275 0 263 267 c 258 0 274 276 0 251 264 255 277 
-31, 0 3b2 301 0 6 3c3 " 300 0 335 301 b284 0 
-40 338 349 343 338 L3f32 ci 9 358 430 372 351 c 33>r 
-50 379 342 384 345 374 43C 0 396 c 417 409 377 3 :b 
-6b 324 323 310 340 343 348 423 398 424 410 427 340 38it 44ii 
-7c 271 287 269 283 C 0 319 0 309 0 318 365 307 3 
-80 6252 0 0 D G c c J 3 I. c. 329 !i 
ZONAL 
2EO 300 320 34U MEAN 
242 241 0 264 243 
242 3 261 253 249 
C 266 263 266 267 
342 3al 3C8 3?lb 310 
3t1 354 357 L 348 
4G2 381 400 341 375 
3t2 297 387 277 376 
0 368 0 319 3il 
C 312 28b 281 282 
A-61 
TOTAL OZONE 
10 / 72 Nk 
LAT 1 TUDE EAST LONGITUDE LONAL 
C 20 40 60 80 100 126 140 160 180 200 22C 240 26(3 2EC WO 320 340 MEAN 
80 000000Gc00UC6JciJlJb 0 
7u 332 293 266 C bzs4255283 0 G Ij c 0 d 325 331 359 310 296 
6C 28C 311 293 327 6 298 0 292 334 354 0 0 320 287 342 377 354 0 317 
50 283 307 300 0 288 312 331 317 0 317 298 269 0 311 3c5 318 c 391 306 
40 282307230 G ti 0 312 267 252 292 292 267 0 283 253 283 294 0 275 
30 301 277 244 0 272 0 274 258 C 262 276 276 281 281 2t5 261 6 268 269 
20 L 257 0 256 255 0 247 C 246 263 0 252 241 253 252 i) 253 244 249 
10 0 0 251 244 0 3 11 P 249 0 239 234 226 259 c 248 238 251 242 
3 C 239 241 0 236 0235 0 0 226 228 225 233 0 242 240 0 255 239 
A-62 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1972 
10 / 12 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 20 42) 60 8J 143 12ii 140 160 100 20~ 22Ci 24L 26G 2EC 3bC 320 340 MEAN 
0 0 239 241 0 236 3 235 C. D 226 228 225 233 0 242 240 0 255 239 
-10 273 239 il 252 253 0 245 C 246 229 0 238 235 3 247 0 254 254 246 
-20 276 '3 278 270 0 273 263 266 265 0 258 250 248 U 0 259 264 272 267 
-30 0 3c1 307 0 c 315 0 297 0 306 294 3(r7 277 0 315 279 303 286 332 
-4c 325 345 304 325 0 346 U 355 355 345 353 364 0 351 35C 3U5 342 L 343 
-50 c 3 325 C 372 366 u 379 0 42C 381 367 397 0 3E3 325 358 345 379 
-60 333 413 339 457 378 433 356 496 0 464 435 509 428 403 C 4i18 350 402 389 
-70 296 326 302 272 352 3G8 435 [i 483 317 479 UO 417 264 354 275 287 313 355 
-80 258 310 284 307 288 278 0 273 344 0 430 437 351 279 3it 347 270 240 31ii 
A-63 
IIll I I I I I I I I II I II I 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1972 
ll/T2 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
;I 20 46 6C 8: 106 12ti 140 A61, LBC 2c3 22i 24:a 26ii 2EO 3l,d 321; '4L MEAN 
t3U c cl 3 0 6 0 u 0 0 0 I) c 0 ‘J 3 d 0 i 0 
70 cl 0 b 0 Cl 0 0 0 G 0 ci n @ TIOOOG ; 
63 274.299 0 290 C 3C5 300 375 415 306 0 374 5 344 334 318 c 328 
50 267 282 206 290 0 276 344 412 393 33C 
3,: 
C 0 332 37C 204 267 C 317 
40 284 2I3ti 312 0 296 280 298 320 0 312 271 0 3 298 2E2 287 288 C 290 
30 264 257 274 0 254 257 I: 225 d 255 257 C 262 263 255 262 C. 27ti 254 
2cl 0235 0 0 246 0 226 0 249 253 u 237 231 233 232 0 247 240 239 
LO u 0239 G C 0 232 241 236 0 2% 0 228 236 0 239 240 255 235 
0 0 242 238 C 234 0 236 233 229 233 232 241 229 234 214 246 C. 245 236 
A-64 
r Q q? 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1972 
\ 
/ 
\ 
. 
. 
, 
/ 
\ 
/ 
L 
11/72 Sh 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
Q 20 40 6C 80 100 120 140 160 180 2QC 22C 24t~ 260 2EO 3C.O 32G 340 MEAN 
b 0 242 238 0 234 C 236 233 229 233 232 241 229 234 234 246 0 245 236 
-10 0 247 9 245 245 0 262 C 251 239 237 241 239 240 240 242 242 252 244 
-20 I! 256 270 269 G 0 0 257 275 0 262 263 0 0 C 256 252 263 263 
-3c r? 284 252 0 0 304 288 308 294 G 305 334 0 ii iti 279 ii 28&i 293 
-45 319 336 296 308 0 314 315 0 328 LI 329 368 0 307 33C 342 323 0 322 
-50 c u 3G3 374 c 363 0 383 308 363 375 418 338 C 34E 367 391 360 353 
-60 411 0 427 409 383 455 0 422 386 406 448 461 436 420 3U5 371 383 345 394 
-70 397 419 316 423 348 0 388 0 3W 347 451 375 38G 436 355 4a~1 436 405 309 
-80 367 347 337 322 0 344 333 303 431 391 331 365 373 357 355 0 359 36L 355' 
A-65 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1972 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 20 40 60 80 LOU 12i) 140 160 lt3B 2C3 22d 24U 260 2EC 3~0 320 34L MEAN 
8G 0 6 0 0 f-4 6 c G J t ti 3 k J-c n 0 c 0 
70 fi u 0 0 0 0 0 cl u 0 0 0 il 0 0 n J c 3 
60 G 0 0 0 0 0 0 0 0 c c c 9 0 0 0 cj G 0 
50 c00040GCu0L!330COOC 6 
40 0 0 u 0 t: 6 n c 0 c ti 0 r) 0 c c) c cl 6 
30 0 0 0 0 J 0 i, 0 9 0 d 6 0 U c 0 0 \, 0 
2i: C 0 3 G u Cl C C i) C 9 0 0 4 C 0 0 C 3 
1c 0 I2 u G i 0 3 0 a 3 !, 6 0 3 Q 0 0 c 0 
C 0 0 0 G G i) 0 C 0 0 C U L’ J 0 0 0 0 G 
A-66 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1972 
\ 
/ 
. 
. 
. 
, 
/ 
\ 
/ 
12 / 72 
LAT I TUDE EAST 
U 20 40 60 80 103 120 14C 160 
c 0 0 0 0 D 0 9 u li 
-10 0 6 3 0 I.1 0 0 0 0 
-20 c 3 0 3 0 0 0 0 0 
-30 0 0 0 0 3 G 0 0 G 
-4tJ 0 3 b 0 G 0 0 0 3 
-50 C G G G 0 0 0 C 0 
-60 Q u 3 0 '3 0 G C u 
-70 0 0 0 3 0 0 c G cl 
-80 0 0 0 0 u 0 0 0 c 
Sk 
LONGITUDE LONAL 
180 20n 220 240 26i 2EC 3bG 320 340 MEAN 
6 0 0 0 0 c 0 0 c J 
0 0 3 G v C 0 0 u 0 
0 0 c 0 0 c 0 0 b 0 
0 0 i) 0 s c 0 0 ( 0 
u 1; G D 0 a c 0 b 0 
c 0 c I) 0 0 0 6 1, 0 
c cl 0 0 6 c r) n fJ c 
0 L u e CJ 0 0 0 t l-l 
6 c (! 0 ?) c 0 c r. 3 
A-67 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1973. 
I 
1 / 73 Nl- 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 14C 163 180 200 220 240 260 2EG 3iJ 326 341.~ MEAN 
80 0 0 0 0 3 0 0 0 Q 0 t 0 c u 0 0 0 c G 
70 00GGb03OOOOCOGCj 3 c cl 
6C 4 3 0 0 3 0 0 0 u 0461 0 C 393 4tF 399 338 @ 397 
50 298 322 G 0 3 0 0 C G 40t 0 352 393 373 341 3t~4 0 25t~ 358 
4G 285 319 0 0 U G 0 0 0 354 277 309 372 0 3fE 3G8 254 0 327 
30 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 258 276 275 2S5 250 313 283 272 
20 236 0 i) 0 3 0 0 0 0 0 230 240 256 0 250 238 0 223 228 
10 0 a 0 0 u 0 0 0 0 0 229 224 214 i21 222 i30 233 23s 225 
0 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 229 228 237 224 240 237 244 234 
A-68 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1973 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 20 4G 6C 80 100 12C 140 16C 18C 2SC 220 240 263 2EC 3i’O 320 34L- MEAN 
0 253 0 C 0 i 0 3 c Ii C 220 229 220 237 234 24C 237 244 234 
-10 250 0229 0 L’ 0 0 C 0 0 234 0 235 243 235 Q 250 253 239 
-2c 244 242 245 0 0 0 0 0 0 0 245 0 238 238 25C 230 250 265 245 
-30 258 256 257 0 0 0 0 0 3 6 258 274 27G 255 252 25i) 271 268 261 
-40 273 286 0 0 0 0 0 c 0 0 0 281 292 286 20s 264 0 264 288 
-50 291 292 0 0 3 Q 0 U 0 0 U 327 298 0 3G5 293 302 G 317 
-60 323 345 0 350 0 1) 3 0 0 0 D 347 341 341 317 342 338 342 334 
-70 32t 329 329 CI 0 0 0 0 0 C G ci 274 299 31t 3C2 326 3C9 316 
-80 3C3 299 306 311 328 307 297 C. 0 0 0 CI 0 286 253 295 290 301 301 
A-69 
lllllll llllll III I 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1973 
2 I 73 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0. 23 40 60 80 100 120 140 16ii 18G 200 22G 240 260 2E0 300 321; 340 MEAN 
80 C. 0 0 0 @ 0 J G 0 0 0 tn. 0 U G 0 0 C 0 
75 0000000c000 3 3 J L 0 0 r-4 G 
60 322 0 0 0 0 3 0 0 0 0 452 437 393 397 51t 510 395 412 430 
50 347 322 0 0 0 0 G 0 0 0 349 368 C 4C7 4% 395 369 311 374 
40 335 319 0 0 0 0 0 0 0 0 419 309 357 344 311 313 281 288 334 
30 283 266 0 0 0 0 9 0 0 283 239 0 290 27s 257 250 250 270 213 
2G 227 225 D @ 0 0 0 t 0 0 233 232 214 246 21t 245 232 226 226 
13 245 233 0 0 0 0 .3 0 3 a 0 218 221 211 222 221 224 233 224 
0 245 241 0 0 c; 0 0 0 0 0 219 225 229 233 22s 228 228 242 234 
A-70 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1973 
Z/73 Sh 
LIT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
c 2.3 40 60 8t 1CO 123 140 160 180 203 220 240 260 2EG 3tiG 320 346 MEAN 
0 245 241 0 0 G C! 0 0 0 0 219 225 229 233 225 228 228 242 234 
-10 245 237 0 0 (1 0 0 0 0 0 223 0 2Wi 244 22C 240 0 256 238 
-23 254 0240 0 0 0 0 0 0 0 222 246 241 I) 215 243 248 254 243 
-30 258 277 257 0 0 0 0 G 0 0 244 256 268 268 255 244 265 267 261 
-40 277 292 296 G c, 0 3 0 0 C 270 294 0 205 324 293 292 285 277 
-50 327 328 337 269 0 0 1 0 0 0 3 325 301 206 Z-IC 293 352 3GG 304 
-60 326 346 305 292 0 3 b 0 G 0 0 338 310 274 Cl 316 315 343 320 
- 7G 322 311 316 306 G 0 0 0 0 0 D 365 277 281 3C5 296 286 308 358 
-80 300 289 289 282 298 309 275 0 D G 0 c 0 284 3Cl 2tll 28C 297 294 
Ill I I II Ill1 I __ .- 
TOTAL OZONE 
MARCH 1973 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 25 40 60 BC: 1Cil 120 14C 16s 180 2Oi; 220 240 260 2EC %C 32Q 34i MEAN 
8ir C G 0 t c' 0 3 0 0 b 3 C C 3 C. *.I ‘> c, 49i; 
70 413 0 0 a li 0 0 0 c c 447 0 485 564 527 471: 469 41C 455 
60 360 362 0 G 0 0 0 0 0 a 435 433 iI 416 3EE 338 415 314 437 
50 366 338 G 0 C 0 ri 0 iJ 387 328 371 357 364 3tC 359 419 348 372 
40 369 356 0 (I 0 G 8) C 0 C X7 32t 351 346 328 335 378 32C 336 
30 323 282 C 0 t; CI 0 C Cl C 281 254 336 3C7 257 285 280 29(r 288 
20 234 229 229 0 0 0 CI C t 0 248 256 256 229 240 265 223 248 246 
10 254 251 235 0 0 0 G t 3 0 232 228 231 226 215 235 243 254 240 
0 260 254 250 0 0 0 0 G 0 0 238 238 241 238 235 254 250 258 246 
A-72 
TOTAL OZONE 
MARCH 1973 
LATITUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
G 2n 40 60 8C 100 12i) 14C 160 18G 200 22G 240 260 2LC XC! 32b 340 MEAN 
0 260 254 253 0 n 0 3 G I) 0 238 230 241 238 239 254 25t.1 258 246 
-10 259 249 239 G 0 0 G 0 0 G 24r? 236 244 243 239 246 254 257 245 
-20 259 250 251 0 0 0 0 G 0 0 240 236 247 245 245 25il 241 252 245 
-30 253 259 256 G 0 ir P C 0 0 :r 257 272 2bu 2tl 261 262 264 263 
-40 256 266 266 0 0 0 0 0 0 0 0 209 272 260 2fE 247 276 267 274 
-50 323 W3 311 275, 0 0 0 C 0 u 0 299 297 333 2Et 204 303 282 295 
-60 321 359 284 321 0 0 0 0 3 0 il 291 363 298 3Ge 292 306 287 311 
-70 319317298299323 0 c) 0 0 (i (! L 310 326 321 3C4 306 339 31li 
-80 304 W2 299 316 315 296 U 0 0 0 0 0 0 308 305 312 316 293 3G5 
A-73 
I I III II Ill1 Ill1 III1 II1 llllll I l1 IlllIlllllIl I I I I II I I I, II 111 . __...-.--- ..--. 
TOTAL OZONE 
APRIL 1973 
4/?3 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 12i) L4G lb0 18U 2LJ 223 243 26') 2EC 300 320 346 MEAN 
80 G 13 G 0 0 0 u 407 416 432 393 4(;6 423 428 441 442 395 358 420 
70 450 0 0 0 0 5 r) 0 c 0 425 0 447 435 436 392 443 39G 427 
60 403 480 0 C 0 0 0 C 0 0 436 420 364 399 c 441 344 418 41ir 
SC 448 401 0 0 0 6 0 0 5 415 355 348 395 333 255 393 368 324 392 
4c 4G2 357 c! C C 0 3 G 0 457 383 349 435 410 327 353 400 345 355 
30 3C8 203 0 0 C 0 0 G G 0 277 0 334 304 273 3til 278 356 297 
20 245 237 248 G 0 0 0 0 0 0 275 278 257 243 245 268 264 257 255 
10 269 256 255 0 ii 0 L' c 0 0 ; 239 233 241 25t 242 238 254 245 
0 258 254 255 0 0 0 0 0 0 0 245 241 244 243 241 239 C 248 249 
A-74 
TOTAL OZONE 
4 / 73 SH 
LIT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 12G 140 160 180 2GO 220 240 260 2fC 3C3 320 34G MEAN 
0 258 254 255 0 0 0 0 0 0 0 245 241 244 243 241 239 '1 248 249 
-10 261 253 247 0 0 0 0 G 0 0 241 228 238 246 23t 226 247 255 244 
-20 252 246 245 C 0 0 0 0 0 0 226 247 245 240 245 235 241 245 242 
-30 254 255 263 0 0 0 0 0 0 0 269 268 265 263 2C2 263 256 266 258 
-40 284 294 288 0 0 0 0 0 0 0 0 28G 298 0 3C4 290 269 276 282 
-50 272 341 3C6 315 0 0 0 0 0 0 C 283 277 290 251 297 297 324 299 
-60 339 344 338 312 0 0 0 0 0 0 3 309 318 315 315 '118 327 293 321 
-70 316 322 331 315 333 0 0 C 0 0 0 0 272 329 314 263 317 305 312 
-80 003CCOOclCOOCQOcuG0 G 
A-75 
TOTAL OZONE 
MAY: 1973 
L / \/ I I II I \ \/ \\ 
S/73 NH 
LIT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 1UJ 12G 14G 1611 180 2Gll 22b 24b 263 2EC 3W 320 34L MEAN 
80 0 0 0 c L: 411 446 39G 4OC 413 397 453 407 413 40C K.3 383 391 396 
70 3A8 0 G 0376 0 r, 0 422 411 396 0 369 4Cl 423 422 369 383 396 
60 409 378 0 0 f 0 0 37ci 0 443 429 411 367 374 41C 4C.l 406 404 396 
53 374 337 c 0 0 0 0 0 III 393 411 409 374 373 3FO 373 39G 391 373 
40 337 311 0 c 0 308 0 C! 0 325 345 33c, 287 335 3lt 359 328 427 334 
30 298 286 0 0 C256 0 0 0 324 U3 318 327 305 311 308 3C2 317 ki4 
23 254 252 248 0 0 0 0 0 263 0 278 264 260 257 254 265 265 255 262 
10 259 253 253 G 0 9 0 0 242 C 246 243 246 245 2Ct 249 252 268 252 
0 255 261 257 0 C 3 3 C 0 0 249 2% 248 251 244 242 256 257 250 
A-76 
TOTAL OZONE 
MAY 1973 
1 
60 
. 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 14C 160 180 203 22U 240 260 2el? 3i10 32C 34C MEAN 
0 255 261 257 0 0 0 0 0 0 0 249 250 248 251 244 242 256 257 250 
-10 255 251 253 0 0 0 Q 0 0 0 238 245 243 237 215 231 247 246 244 
-20 238 235 233 0 C 0 0 0 G 0 238 243 246 249 251 235 237 227 241 
-30 287 25~ 266. G t 3 0 0 0 0 250 255 257 274 271 263 258 247 259 
-40 273 299 287 0 0 0 U 0 0 0 306 3U5 268 272 270 288 301 303 280 
-SC 338 313 310 325 0 0 0 0 0 0 D 329 324 325 2?t 309 296 337 314 
-60 297 347 305 356 0 0 0 0 0 0 0 350 313 317 3Ct 340 328 331 332 
-7c OOGOCOOOOOOOOOOOGO 0 
-80 G 0 0 0 0 0 0 Q u 0 n 0 0 0 a ilo G 0 
A-77 
lllIIllll Ill II Ill 
TOTAL OZONE 
JUNE 1973 
. 
/ 
LATITUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
0 20 40 6(i 8L 100 120 140 160 180 2UC 223 240 260 2EC 300 329 34cI MEAN 
80 0 336 338 0 0 0 364 351 345 338 333 351 364 356 35C 352 355 352 352 
76 335 0 0 0383 0 0 Q 361 375 360 378 344 329 35t El3 355 366 353 
60 332 318 0352 1? 0 D 0 0 0 362 384 r) 336 355 356 C 358 361 
5il 337 0 0 0 0 0 0 G 0 408 363 369 355 349 31E 3 398 3tI4 348 
40 320 289 0 0 0276 0 0 @ 319 303 355 325 3&l 335 315 C C 309 
30 0288 0 0 0250 0 G t) 283 282 285 289 283 C 342 296 291 285 
20 a 0 0 0 254 0 0 0 0 0 272 281 263 204 C C 269 278 267 
10 268 243 263 0260 0 3 0 0 0 254 241 253 U 257 243 250 0 255 
0 259 265 258 0 0 c 0 0 0 C 251 244 245 0 239 250 249 c, 252 
A-78 
-.. I$ 
9 , i *:.., 
TOTAL OZONE 
JUNE 1973 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20G 226 240 260 2EC 3G0 320 340 MEAN 
0 259 265 250 0 (i 0 0 0 0 0 251 244 245 0235250249 0 252 
-10 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 245 230 245 240 0 233 256 242 
-20 0241 0 0 0 0 0 0 0 0 242 250 242 260 256 249 G 239 247 
-30 0 262 261 0 0 0278 0 0 0 ZIG 275 251 253 273 275 0 0 266 
-46 296 0 207 0 G 0317 0 0 0 342 315 346 319 219 0 343 313 304 
-50 315 360 353 0 U346 c, 0 0 0 0 291 320 307 2E7 360 0 C 327 
-6C 345 347 0 0 0 0 3 0 0 0 0 310 269 3QO 299 410 317 387 332 
-70 COOOOOOOGOLBO~~OOOOO 0 
-00 000000000000000000 0 
\ 
/ 
A-79 
I 1111 I IllIll II II llll lllllllllllllllllll I I 1 I IIlllllI I I 
TOTAL OZONE 
JULY 1973 
7 I 73 Nk 
LA11 WOE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 20 44 6C 80 100 120 14C 160 180 200 220 GUI 263 2EC 300 32C 340 MEAN 
80 341 338 341 324 0 305 315 313 323 323 326 337 331 336 337 337 330 341 326 
70 332 0 308 327 330 0 c C 0 315 322 0 321 330 33C 344 327 34L 331 
60 336 339 G 344 352 313 0 0 0 374 341 366 G 327 332 342 356 356 342 
50 351 332 G 328 322 328 0 0 0 370 359 346 329 323 351 329 304 343 336 
40 303 311 0 272 265 291 269 0 J 308 308 X4 296 292 3CZ 316 31C 308 297 
30 276 275 0 C 258 264 261 G 0 290 295 280 293 287 2St 290 301 283 281 
20 272 270 261 C 259 253 i? 0 0 258 27r: 268 280 272 271 277 271 27L 268 
10 272 260 256 0 255 248 249 0 0 0 255 248 257 260 251 265 271 269 259 
G 27C 267 262 0 259 250 246 0 0 0 250 250 251 251 252 253 260 265 255. 
A-80 
TOTAL OZONE 
JULY 1973 
LAT I TUDE EAST LONGIllJDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 lb0 180 205 220 243 260 2EC 3OtY 320 346 MEAN 
0 270 267 262 0 259 253 246 C 0 0 25b 25.~ 251 251 252 253 2bG 265 255 
-10 256 252 257 0 243 243 235 0 C 0 239 246 244 244 247 240 25t' 252 245 
-20 255 248 252 0 2bG 257 242 0 U 0 253 257 253 253 2C5 252 257 255 252 
-30 285 274 262 0266268278 6 0 0 269 267 276 263 251 296 270 299 273 
-40 316 347 350 0 296 316 319 C Cl 0 364 290 294 333 322 29b 342 3C2 316 
-50 317 333 364 0 I) 343 306 0 0 G 365 337 287 317 313 296 0 39L 337 
-60 0 0 0356 0 0 341 0 D G 0 319 394 316 278 353 341 356 343 
-70 0 0 0 0 0 6 0 0 .a c c e 0 D a 0 i? G rl 
-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 c 0 0 c 0 0 0 0 0 
\ 
A-81 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1973 
LAT I TUDE EAST LONGITUOE 
ZOYAL 
0 2iY 40 60 80 103 126 14G 160 180 230 223 24G 263 2EC 3(iO 321, 34C MEAN 
80 0 0 0 0 0 280 283 207 300 258 296 296 290 309 253 302 251 t 288 
7t 302 0 G 0 G 0 0 0 0 306 294 0 298 3CliJ 255 3b2 306 333 301 
60 0 G C 0 C 0 0 0 C 339 322 3G7 322 3c2 323 342 330 309 3ld 
50 304 0 3 0 0 0 3 G G 342 257 290 34G 299 33C 320 379 330 310 
40 209 301 G 0 0 0 0 0 0 204 292 296 205 297 302 Xl4 209 207 294 
30 279 267 G G G 0 0 0 0 280 279 276 283 200 2eC 282 290 285 202 
20 263 0 0 0 0 0 0 0 0 273 269 265 275 263 271 268 276 271 268 
10 261 0 0 0 0 9 0 0 9 0 250 254 261 252 2Cc, 262 272 265 262 
0 270 259 0 0 3 0 0 0 0 0 251 253 240 258 253 260 262 266 257 
A-82 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1973 
8 / 73 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 20 40 60 EC‘ 100 12d 140 160 180 2CfJ 220 243 260 2EC 300 32C 340 HEAN 
0 270 259 0 0 0 0 0 C 0 0 251 253 248 258 253 260 262 266 257 
-1cJ 261 252 0 0 f; 0 6 6 0 G 243 244 249 249 254 245 256 256 251 
-20 262 261 0 0 C 0 3 0 0 0 261 266 263 252 2Ce 259 258 264 261 
-30 294 292 306 0 0 0 0 0 0 0 275 288 266 284 2L5 3L12 295 283 290 
-40 336 355 330 6 0 0 0 0 0 0 32t 3bi! 305 351 338 367 354 390 334 
-50 408 371 Cl i L. 0 u c 9 0 3Oii 291 311 301 315 332 337 374 338 
-60 344 358 338 C 0 0 G G 0 0 0 3OC 312 329 3tC 347 338 365 344 
-70 oooooooooo6cocooo6 303 
-BO OoOOOOOOtOOtOCCaOc 0 
A-83 
CAT1 TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 21) 40 60 0C 100 120 L4C lb0 180 201) 220 240 260 2EG 300 320 34C MEAN 
8U 0 0 0 0 0 0 0 311 323 325 313 320 327 315 3CS 276 268 205 308 
70 279 0 0 0 Cl 0 lJ 0 t: 320 336 346 310 300 2t4 299 276 209 305 
6O 285 202 C G C 0 L 0 Ii 341 33L 330 313 316 3C5 324 287 331 306 
50 29G 268 0 0 0 0 U (1 0 3O4 299 262 204 28U 303 341 270 293 290 
40 294 292 C 0 C 0 I) G 0 266 273 276 276 277 2EC 277 270 206 213 
30 275 262 0 0 C 0 b 0 0 265 264 269 267 274 2t0 279 27C 278 271 
20 262 256 J G C 0 3 C 7 0 259 259 260 258 2t2 264 262 266 260 
10 263 256 254 0 0 0 0 O‘ 0 0 247 253 254 255 2t2 261 268 260 257 
C 26C 261 257 0 C G b 0 0 0 249 249 249 247 257 253 264 269 255 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1973 
A-84 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1973 
LAT I TUDE 
0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-60 
-70 
-00 
/AA /J .- . \ \/ \ 
9/73 Sk 
EAST LONGITUDE ZONAL 
0 2d 4C 60 83 100 123 140 16L; 18Ci 2OL' 223 240 269 2EL 3Ol.1 32C 34G MEAN 
26t 261 257 0 0 0 0 0 0 0 249 249 249 247 257 253 264 269 255 
269 258 260 0 0 0 3 0 0 0 253 248 247 249 214 254 258 262 254 
267 262 272 0 0 0 0 0 0 0 261 210 275 245 24E 256 266 280 264 
290 293 307 0 U 0 0 0 0 0 302 292 286 291 2St 308 280 321 296 
352 370 300 0 G 0 u 0 0 0 320 306 364 311 21'4 314 374 353 341 
369 393 383 0 C 0 (i 0 0 0 0 310 318 338 3EC 337 354 367 363 
395 375 441 455 0 0 0 0 0 0 0 356 410 311 2EO 327 339 348 371 
340368363329 L 0 0 0 0 0 3 261 274 3Gl 27C 292 326 316 313 
a 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 t' 0 3 0 0 0 0 0 
A-85 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1973 
10 / 73 NH 
LATI TUOE EAST LONGITUDE ZGNAL 
L: 20 40 60 80 100 12~ 140 160 180 2OC 223 2W 260 2EC 300 320 340 MEAN 
80 cl 0 0 c n 0 3 c 0 0 D G t 3 c 0 c c 0 
70 268 0 3 0 0 0 .J 0 Q 0 374 0 332 292 256 31D 263 297 396 
60 269 320 0 C il 0 0 0 0 0 336 332 36(’ 271 311 292 312 295 305 
50 285 260 0 0 C! 0 0 0 C 0 C 271 27C 256 3iS 317 C 267 289 
40 293 313 0 0 0 0 0 0 U 307 262 265 262 240 2e8 292 27l; 294 279 
30 259 270 0 0 Cl 0 0 0 0 0 268 272 266 280 272 0281 0 269 
20 260 253 U 0 0 0 i, 0 0 0 252 247 254 259 2c,S 258 257 261 256 
10 266 259 258 Cl 0 0 0 0 0 0 241 246 252 551 253 257 263 269 254 
0 252 253 262 U 0 0 0 C C 0 247 244 240 251 244 249 C 258 253 
A-86 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1973 
10173 Sk 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 109 120 140 160 180 20C 220 2ti 26f' 2CC 3OCi 320 340 MAN 
0 252 253 262 0 0 0 0 0 0 0 247 244 248 251 244 245 0 258 253 
-10 274 262 258 0 3 0 ii 0 0 0 255 247 251 252 253 259 264 265 258 
-20 270 281 272 0 C 0 0 0 0 0 267 0 267 263 2t0 281) 265 0 268 
-30 286 291 274 0 0 0 @ 0 0 0 294 302 290 280 282 275 282 276 293 
-40 121 339 314 0 0 0 0 u 0 0 0 350 333 317 313 320 0 333 326 
-50 336 361 341 0 3 0 0 0 0 0 0 332 369 351 445 371 356 354 356 
-60 341 M4 389 416 G 0 il C 0 0 ? 377 440 377 316 368 360 272 362 
-70 298 295 286 201 0 0 0 0 0 0 u 3 32t.z 313 302 311 346 287 314 
-80 268 241 262 270 250 285 318 0 b 0 d 0 9 285 C 269 272 250 266 
A-87 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1973 
11 / 73 NH 
LATITUOE EAST LONGITUDE 
c 20 40 60 00 1Oil 1211 140 It:) 18G 2W 22C' 2% 2bi) 
80 0 0 3 0 0 3 u 0 0 0 (1 c L; 3 
70 0 0 0 0 G 0 0 c 0 0 J 0 u 3 
bJ D 309 i cl -2 " cl 0 l. 380 Li Ml 337 3L'7 
50 283 286 3 0 L cl cl 0 0 358 288 326 294 290 
40 281 278 0 c. 0 0 or C 0 270 207 271 266 275 
30 293 270 U C G 0 u 0 0 269 255 280 2b3 272 
2c 253 251 24G 0 -u 0 C C 0 0 245 255 247 245 
10 250 242 236 C 0 .O 0 Cl C 0 236 236 238 233 
0 244 242 247 0 2 cl 0 0 0 0 240 C 252 235 
ZONAL 
2eC 300 320 34C MEAN 
c JCC i, 
C c c: 0 3 
322 357 292 298 313 
324 351 281 249 299 
279 322 294 273 210 
257 276 290 286 272 
242 250 259 251 249 
232 242 246 246 242 
223 230 252 245 241 
A-88 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1973 
11 / 73 SH 
LAT I TUOE EAST LONGITUOE ZGNAL 
0 2G 4C 6C 83 1OC lz'd 14Ci 163 180 206 22; 24C 26(~ 2eC 3irG 320 34C HEAN 
Cl 244 242 247 0 C 0 L G !: 0 24C 0 252 235 233 230 252 245 241 
-10 252 236 256 0 0 0 u b ir 0 252 256 252 243 243 251 250 254 248 
-20 0257270 C 0 0 u 0 0 0 263 268 266 248 254 245 252 259 256 
-30 274 273 270 0 0 0 i) 0 6 U 3C2 282 281 268 2it i61 293 282 276 
-40 284 299 301 G 0 G .I c 0 0 316 283 290 276 3iE 296 309 287 302 
-50 325 347 320 404 b 0 \J G 0 U 11 321 357 335 314 344 355 333 336 
-60 344 357 375 415 0 0 3 C 0 G ? 368 440 340 33t X2 314 354 352 
-7b 329 336 343 371 344 U 0 0 0 0 0 345 314 279 321 322 344 345 335 
-8i 309 322 333 330 363 387 341 0 G 0 0 0 0 336 3it 329 327 307 341 
A-89 
TOTAL OZONE 
~iXEMBElJ 1973 
, 
/ 
\ 
/ 
12 / 73 NH 
LATITUDE EAST LONGITUUE ZONAL 
G 20 40 60 8G 100 120 140 160 186 2CU 220 24~ 262 286 36.2 32d 34i MEAN 
au 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 r) 0 c u c 1. c G 0 
7u G 0 0 0 0 0 " 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Cl 
bG 0340 cl 0 c D G c G 364 G G 297 0 031l.311 0 3iis 
50 316 0 0 0 ti 0 U 0 0 0 0 0 0 C 0 320 26C 0 294 
40 302 363 C! 0 0 0 3 0 0 0 G203 0 0 0 270 241 290 285 
30 3010 0 G 0 0 G 0 0 0 0 270 0 3 243 235 272 296 274 
20 244 0 G 0 b 0 0 0 0 0 249 249 0 0 246 0 240 255 247 
LG 0 0 233 G il 0 3 0 0 0 232 0 0 u 233 0 U 241 234 
0 0 0237 0 0 0 0 0 0 0229 0 0229 0 0 239 242 237 
A-90 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1973 
12/73 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZGNAL 
li 20 40 60 04" LOJ 12~ 140 160 180 2OO 220 2W 260 2EO 3OG 320 34C MEAN 
c 0 0237 0 0 t 3 C 0 0 229 b 3229 (r 0 239 242 237 
-10 0 024l G t 0 J 00 0 G J 0 244 G '2 243 244 243 
-20 C241259 0 0 0 0 0 3 0 Ci 0 0 0 0 0 248 255 250 
-3u 263 246 254 0 il 0 0 0 0 0 (I 0 262 0 C U 267 254 263 
-4G 283 0 0 0 G 0 0 0 0 Cl 0 0266 0 0 0 20U 275 278 
-50 307 208 0 G 0 0 u 0 0 0 0 334 307 0 C 291 0 357 318 
-60 354 0 L;378 I; 0 (i c 0 0 C 364 0 0 33c 0 t 346 350 
-70 376 300 363 C 0 0 3 C 0 0 L* 0 347 336 0 0 344 3bG 361 
-80 375 373 359 369 370 366 391 0 0 C li 0 I) 334 35C 364 ii G 362 
A-9 1 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1974 
LATITUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
0 20 40 6C 00 100 1213 14C 163 18C 2C'O 220 243 260 2E0 X0 320 340 MEAN 
83 0 0 3 0 9 C 3 0 C 0 C! C 0 G t i) 0 0 0 
TO OQUOO6O66ObQ3QOcO~ 0 
60 II 0 0 0 0 c 0 0 0 cl 3 0 0 9 3t3 369 G C 366 
50 G 0 0 0 6 0 LJ 0 0 0 6 0 3c9 207 c 449 c 4o4 366 
40 000CGC90G00 0 206 317 0 323 356 347 326 
30 oocooooGoo L’ 0 301 207 c 0 0 290 281 
2il 0259 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 261 249 24C 244 259 0 253 
10 243 246 0 0 0 0 0 0 0 G 230 0 230 6 221 239 243 C 230 
0 247 0 0 0 0 ii 0 0 0 0 0 233 0 222 0 237 229 G 236 
A-92 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1974 
L/74 Ski 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZDNAL 
0 23 40 60 80 LOO 12iJ 140 L6D 180 2W 220 240 260 2EC 300 32C 340 MEAN 
(5 247 0 0 0 0 0 0 U 0 0 233 G 222 0 231 229 0 L 236 
-10 245 231 Q 0 D 0 d 0 0 0 -tJ 0 3 c Cl 252 254 0 242 
-20 0240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3234248 0 6 244 
-30 243 0 0 0 0 0 0 Ci 0 0 0 0 0 0 2t1 0264 C 253 
-40 268 0265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 271 0 C 0 262 
-50 0325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0 259 0 294 3DD 
-6C 0 334 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0299 0 313 
-70 303 326 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Q4 289 276 326 300 
-80 296 0 0 0 (1 D 0 0 D 0 0 0 0 0 C i) 5 0 292 
A-93 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1974 
2174 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 6~ 80 100 123 140 160 180 200 220 24Cl 260 2EC 3W 320 34G 
MEAN 
80 00000000000000c000 
ll 
70 ooooooooooGooocooG 
0 
60 OOOOODODOCDDOCOODD 
U 
50 0000000000CU03GOGC 0 
40 357 333 0 0 0 0 0 G 0 316 350 369 329 335 366 348 31C 326 
341 
30 336 283 0 0 0 0 0 0 0 0 271 297 290 284 215 267 264 271 289 
20 256 249 D 0 0 D D 0 0 0 260 275 258 244 253 265 267 252 260 
10 247 243 235 0 0 0 0 0 0 C 244 239 232 24G 237 242 255 253 242 
0 248 236 237 0 0 0 0 0 0 0 231 224 228 23U 227 230 233 250 236 
A-94 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1974 
Z/74 Ski 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZDNAL 
b 20 40 6C 80 LOC 12C 140 160 18C 2CC 223 240 269 ZEC 3EC 32(r 340 MEAN 
0 248 236 237 0 0 0 0 0 0 C 231 229 228 23Q 227 23U 233 250 236 
-1c 248 238 239 0 0 0 0 0 0 0 235 232 241 234 235 248 248 256 242 
-20 248 246 25C 0 0 C 0 0 0 6 237 239 245 239 242 251 252 250 245 
-30 250 244 255 t 0 0 3 b C 0 256 230 250 248 253 261 258 254 251 
-40 269 255 246 CJ U 0 0 G 0 0 3 264 271 266 2tS 275 275 277 265 
-50 297 287 304~ 0 C G 0 0 0 0 6 260 307 315 257 302 279 287 284 
-60 307 324 330 315 0 0 0 0 0 0 C 293 268 281 2E5 328 283 283 301 
-70 288 300 285 283 0 0 0 0 0 0 0 0 316 326 307 295 279 289 294 
-80 277 286 0 275 02b6 0 00 00 0 0 278 0 0286 U 280 
A-95 
TOTAL OZONE 
MARCH 1974 
3 / 74 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE 
C 20 40 60 EC 100 120 14C 160 180 2UG 220 241) 250 
80 b 0 6 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0 0 
50 365 0 0 0 0 D 0 CI 0 0 I) 336 0 0 
40 355 309 0 0 303 365 385 454 445 391 353 337 353 346 
3u 3(‘2 274 0 0 277 281 28c, 255 294 275 3c)lj 297 304 279 
20 253 259 266 0 274 252 262 251 254 262 266 261 270 248 
10 246 248 241 0 1.3 241 235 225 224 241 248 247 236 240 
0 250 245 248 0 D 237 223 231 229 233 236 231 233 237 
ZDYAL 
2EC 3~10 320 34U MEAN 
c u li L; 0 
0 0 (I c 0 
Ii 0 0 0 0 
G 0 458 368 412 
317 374 358 367 360 
2E3 294 333 305 293 
2t2 27n 282 274 263 
243 240 242 251 242 
234 235 233 240 236 
A-96 
TOTAL OZONE 
MARCH 1974 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZDNAL 
G 20 40 60 80 100 120 146 lb0 180 2W 223 240 260 2ECa 3UO 320 340 MEAN 
0 250 245 248 0 0 237 223 231 229 233 236 231 233 237 234 235 233 240 236 
-10 252 244 236 0 @ 237 228 231 226 227 233 238 243 237 237 234 240 247 236 
-20 250 243 244 0 0 241 240 241 234 231 234 238 242 236 245 240 242 245 239 
-30 249 249 251 0 0 240 245 253 254 257 246 247 249 245 24E 254 251 257 255 
-40 265 262 246 0 0 272 2% 258 250 265 251 252 251 258 24E 250 258 260 257 
-50 0 0 0 0 0 0 u 0 ii 0 0 3 0 n c 0 0 0 0 
-60 0 0 0 c 0 0 0 0 0 (I 0 c 0 0 t 0 0 0 0 
-70 C'0000006OOOOOOC@CO t 
-80 0 0 3 0 0 0 0 0 U G ti ‘I 0 0 G 9 G t ir 
\ 
/ 
E 
A-97 
TOTAL OZONE 
APRIL 1974 
4/74 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZDNAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2L.t~ 22G 240 2bC 280 3L’O 32,) 34~; HEAN 
ED a 0 0 0 0 0 u c 0 a G a 0 0 L L: c 0 0 
70 380 0 416 461 451 436 433 446 456 0 0 454 453 491 452 444 414 416 436 
6C E 428 0 422 396 432 455 409 455 0 421 407 417 411 441 428 44(, 386 417 
'50 363 380 4’35 398 372 0 404 401 462 440 379 375 358 358 421 436 390 374 391 
40 385 331 369 319 312 331 321 359 361 350 368 316 336 346 3tE 336 333 372 347 
30 D 284 0 293 265 245 322 291 330 297 276 31G 335 305 ZEE 314 315 344 298 
20 261 267 268 261 269 262 269 262 276 274 278 270 276 266 2tF 277 272 271 2b9 
10 25t 254 253 0 249 242 231 244 234 249 254 244 244 256 2CC 247 252 256 249 
0 237 243 246 239 238 0 234 234 236 232 239 236 235 243 235 229 240 244 237 
A-98 
TOTAL OZONE 
APRIL 1974 
4/74 SP 
LATX TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 25 40 60 80 lC0 120 140 160 180 2C.z) 22C1 240 2bC' 2eC 3CCO 320 34C MEAN 
0 237 243 246 239 238 0 234 234 236 232 239 236 235 243 235 229 240 244 237 
-10 247 239 246 236 C 240 235 231 229 6 238 236 245 240 236 233 237 246 238 
-20 247 247 258 0 246 245 239 243 250 244 231 232 242 246 245 239 0 25L 242 
-30 25C 246 259 270 261 247 258 246 259 267 251 258 249 250 254 258 255 2bcl 256 
-40 264 0 275 268 283 2t8 264 275 258 252 265 261 269 263 257 261 273 279 263 
-50 313 265 G 298 280 I; 297 261 266 0 0 291 278 263 255 295 279 311 282 
-60 ooooccooo6ouooo 0 6 0 0 
-70 6300C0b000ii660CGt6 0 
-80 DOQO0OUQOOODODOOQC u 
A-99 
TOTAL OZONE 
MAY 1974 
5/74 NH 
LAT ITUDE EAST LONGITUDE ZON AL 
D 2d 4C 60 &J 100 12J 140 160 1BU 203 22; 246 26C 2EC 3iO 320 340 MEAN 
80 0 5 0 c 1: u 0 381 38C 0 c Ll 12 0 c 0 0 c 383 
70 378 345 G 447 422 456 402 408 0 393 364 424 424 463 355 398 384 384 39a 
60 375 404 384 361 433 390 354 394 419 419 398 423 393 416 3tS 387 413 397 394 
50 0 362 355 367 0 0 391 382 406 378 304 394 369 383 4G2 367 379 328 378 
40 352 0 316 0 290 333 J 377 335 313 333 317 353 326 33.f 326 335 335 327 
3aJ G 297 265 267 275 b 277 271 290 3Ob t 313 328 3(:6 254 310 3d3 317 297 
20 264 271 260 274 b 264 285 289 281 C 291 282 272 273 2EO 295 273 D 276 
10 263 255 226 0 256 244 (1 253 264 257 253 246 243 245 250 252 0 257 252 
0 0 246 0 241 241 iI 23(r 235 233 237 0 237 239 239 231 227 235 24b 236 
A-100 
TOTAL OZONE 
MAY 1974 
5 f 74 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 8ti 100 120 14C 160 180 200 220 24G 260 2EO 300 320 340 MEAN 
0 0 246 0 241 241 0 2W 235 233 237 C 237 239 239 231 227 235 240 236 
-10 24.3 240 240 252 C G 242 235 237 0 242 238 240 236 23t 236 231 0 246 
-20 245 242 25') 5 255 0 0 252 247 241 253 C 251 248 244 240 0 239 246 
-30 0 267 259 253 270 Q 260 275 203 270 Q 248 274 260 271 265 27? 264 265 
-40 2t7 O-293 274 264 203 299 205 307 0 260 257 295 295 Ztl 252 282 337 204 
-5G @ 309 287 274 303 269 0 C 295 314 312 296 301 294 251 285 314 319 297 
-60 noOOOQoOOO@@OOCOQC 0 
-70 G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 C 0 G 0 0 
-80 0 0 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 G c 0 
A-101 
TOTAL OZONE 
JUNE 1974 
6i74 NH 
LATITUDE EAST LONGITUUE ZONAL 
C 2J 40 60 80 163 120 140 160 180 200 220 240 2613 2EC 360 320 340 MEAN 
00 c a 3 c G a 6 0 a 0 0 (1 !J 0 0 (I 6 a 0 
70 0 404 0 364 C i-J .t 352 a a (1 0 372 412 377 0 0 0 372 
60 @341 0 c ii 0 3328 0 0 389 390 0 i: 422 C 0 0 373 
50 c 0 3 0 340 3 0 b 0 c441 0 c J 323 344 D 354 355 
40 a 0 329 C 0 0 0 C 0365 3 6 0 333 C 327 0 293 318 
30 0 0 280 0 0 0 0 0 275 339 0 U 0 0 0 299 0 299 290 
20 C 0279 G ti 0 Q C 271 274 0 G 0 0 0273 D 0 274 
lti 0 .3 255 0 L 3 U 0 264 0 L; 0 245 0 0255 Cl 0 255 
0 0 0 246 0 ~5 0 0 L 0 (! D 236 241 G C ri237 C 236 
A-102 
TOTALOZONE 
JUNE1974 
6/74 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE 2ONAL 
( 23 40 60 8J 1OU 120 140 160 1tlU 23~ 22r' 24(: 263 ZEC 300 32~ 34G MEA& 
0 0 0246 C 0 0 0 G 0 0 0236241 0 G c:237 0 236 
-10 242 0 0 0 0236 3 0 0 0 G 239 C 0 0 236 236 U 231 
-20 241 0 0 0 G255 6 C 6 0 b 0 0 02CC25r: 6 0 248 
-30 298 0 ii265 C C s c il G 6 6 0 :> 271 92295 0 277 
-46 299 0 0270 C 0 0 C 0 0 352 0 D u 6 ~327 0 304 
-5ci 0 G D 320 C 3 u C D 33 7 (4 Li U 298 C c333 6 319 
-60 c 0 3 0 0 0 c c 0 c u u Q 0 0 0 c 0 0 
-70 0 Q 0 0 r; 00c000c050000 6 
-80 c 0 30303000000~0000 3 
A-103 
TOTAL OZONE 
JULY 1974 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
6 20 40 60 80 100 123 14G 16u 18L 209 220 24C 26~ ZEC 3.~6 321; 340 HEAN 
80 c 0 3 G 2 iI 3 D c! G 0 i 3 n c 9 0 c 274 
70 357 c 0 281 0 276 261 c* 298 0 305 c* 319 c t 312 323 u 295 
6il 0 cl 0 032G 3 3 C il 353 341 338 i 3b5 334 351 c; iJ 333 
50 0 0 0 0 c 0 288 331 D 333 362 362 325 :: 340 c34c c 328 
43 CI 279 17 0 (: 0 3 275 0 312 3C2 31:6 293 - C 9 c 290 293 
30 li 266 260 0 Cl 0 5, C D 3t30 297 274 209 3C2 C C b o 291 
20 C 0266 0 0 0 0 C 264 274 260 259 288 0 255 0 0 0 264 
LO c II 0 0 0 0 3 0 245 247 243 254 248 0 2ec 0261 0 251 
J c 0 0 0 0 234 r) 222 6 228 0 225 236 0 t 234 232 0 233 
A-l 04 
TOTAL OZONE 
JULY 1974 
7/74 SH 
LATl TUDE EAST LONGITUDE ZGNAL 
3 20 40 60 86 106 120 14C 16i 180 20;: 22C 245 260 2EC 3c-3 320 34d UE AN 
0 I-! 0 iJ 0 6 234 (3 222 0 228 II 225 236 0 6 234 232 C 233 
-10 0 3 0 c IJ 223 i) 229 0 216 236 234 236 il 0 242 0 248 234 
-20 0 0 0 0 0 D 3 238 246 0247250272 0 C ? C 248 254 
-30 0 '3 292 0 0 0 0 0 288 C 203 285 293 0 12 3 @ G 259 
-40 311 0 362 0 $7 (\ 3 0 5 0 342 342 309 298 312 6 c 0 331 
-50 t 0 0 0 i tJ il cc a 0335 b 0 0 c c 0 G 338 
-60 c 0 3 0 3 0 G 0 G 0 :: C 0 CJ G 0 C 0 0 
-70 6000tOc/COOt!OOJc00c 0 
-5U L 0 0 c i. c ;) c 5 0 0 tJ D 0 0 c: 0 c 0 
A-105 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1974 
8174 Nl- 
LIT1 TUDE EAST LGNGITUDk ZONAL 
0 20 40 60 86 100 120 140 160 189 23C 220 241) 263 ZPC 3Cc; 32(, 340 MEAN 
a0 (. 0 0 '0 0 0 d C 3 0 L, 0 0 C G 0 ci 0 278 
70 316 304 301 299 302 289 207 208 288 290 271 276 294 3C') 300 303 312 335 296 
60 300 314 0 316 316 255 3C6 270 315 325 283 246 295 209 334 339 337 338 305 
50 3b3 291 346 312 u 289 278 274 299 321 294 267 257 306 325 318 323 6 333 
CO 6 292 3dl 0 259 0 213 267 292 279 314 219 204 9 255 296 3Ci3 292 207 
3G 268 271 258 C C 246 268 27t 263 256 i' 266 G 270 27f 219 277 0 268 
20 26C 250 256 @ 251 244 255 244 0 259 253 U 264 268 273 267 0 267 258 
10 255 248 249 0 247 0 244 244 237 239 0 248 251 252 251 0 254 258 249 
0 249 246 239 0 0 229 233 221 230 0 234 236 232 235 222 240 241 G 235 
A-106 
TOTAL OZONE 
AUGUST 1974 
a/74 SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZDNAL 
0 20 40 60 8G 100 120 140 160 180 2Ol.k 220 240 260 280 3OU 320 340 MEAN 
0 249 246 239 0 6 229 233 221 230 C 234 236 232 235 232 240 241 G 235 
-10 251 246 247 0 237 23Ci 239 228 0 237 237 0 235 231 244 236 0 246 237 
-20 2i4 256 252 251 254 0 246 24C 250 261 0 245 249 257 2t6 0 261 259 256 
-30 300 290 297 209 t 318 279 288 321 0 305 305 357 311 0 306 309 0 303 
-40 0 364 347 320 C 334 323 354 C 393 3&d 394 348 0 345 338 347 347 353 
-50 4O2 332 330 302 cl355 b c 397 c 371 418 C 318 358 291 367 0 363 
-60 ir 0 3 0 t 0 3 C 0 0 0 G 0 0 C 0 0 0 0 
-70 000000000060000000 0 
-80 t00000300000U3C000 0 
A-107 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1974 
9/74 NH 
LAT 1 TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 20 40 60 80 100 120 14G 160 lao 200 220 240 260 2EC 300 320 34Li MEAN 
a0 c00000JOCLJo~GQccJO 0 
70 G 0 0 ‘2 0 301 280 c u r) 2 248 265 308 c 338 314 315 297 
63 307 282 285 261 325 313 324 322 303 283 Cl 256 247 287 321 339 322 349 352 
5u 272 277 282 294 298 3Q7 316 280 263 297 305 248 11 292 31t 288 282 0 289 
40 0 282 281 265 261 284 284 257 0 264 291 266 262 0 275 264 267 278 270 
30 265 261 250 254 246 239 257 267 253 282 264 255 U 260 2C,t 253 272 0 258 
20 255 257 251 255 247 241 0 251 251 250 245 0 257 247 253 250 0 256 251 
1U 6 247 249 248 236 0 238 249 231 243 0 0 243 249 24t (i 249 245 244 
0 247 241 243 235 0 226 225 224 236 232 230 0 240 237 23t 239 246 0 235 
A-108 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1974 
9 / 74 SH 
LAT I TUOE EAST LONGITUUE ZONAL 
0 20 40 60 80 160 120 140 160 lall 200 226 240 260 2eO 300 320 340 MEAN 
0 247 241 243 235 0 226 225 224 230 232 23t.1 0 240 237 21C 239 246 0 235 
-10 261 246 256 236 235 235 3 231 227 235 239 0 241 24G 244 250 C 253 243 
-26 0 271 0 275 268 0 261 270 262 254 0 256 26i 273 2tt u 263 267 264 
-30 X3 290 303 311 '3 3C4 301 326 311 0 289 293 CI 335 275 298 299 C 303 
-40 332 380 347 0 356 341 368 365 0 348 3Ga 348 368 0 341 359 337 323 345 
-50 345 387 375 439 0 338 414 387 373 319 340 365 0 363 344 374 353 3bG 368 
-60 0 354 315 0 332 414 397 351 0423 0 0 C 320 321 0 262 266 360 
-71) 0 0 0 0 0 0 0 a 0 c 0 0 3 0 c 0 0 0 0 
-80 (i 0 0 0 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 c c 0 0 0 
A-109 
TOTAL OZONE 
10 I 74 NH 
LATI TIJOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 4o 60 a0 10-1 120 140 160 18ri 200 220 24C 260 2EC 300 320 340 
a0 
MEAN 
000000000000~00 0 0 0 0 
70 00Q0000000000O00 0 0 0 
60 299 0 0 0 281 0 0325 0 0 0 328 288 290 0 345 299 0 
50 
302 
315 330 272 246 256 283 334 0 328 338 312 347 0 295 2E5 316 261 279 296 
40 320 286 252 0 252 275 293 276 0 257 286 230 256 0 313 278 267 271 268 
30 271 249 247 250 228 226 244 C 246 255 243 261 0 255 273 258 2fla 259 
20 
254 
255 0 247 246 240 235 0 228 248 254 247 0 247 246 241 246 240 247 244 
10 0 248 248 234 239 0 232 228 23C 229 D 231 240 234 ir 242 242 247 239 
0 248 247 243 235 G 224 222 C’ 228 228 232 228 0 235 226 238 244 0 234 
A-110 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1974 
10 / 74 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 161, 180 200 223 24G 260 2eO 300 320 34C MEAN 
0 248 247 243 235 0 224 222 0 228 228 232 228 0 235 22t 238 244 C 234 
-10 264 0 248 244 233 229 0 241 232 232 250 c) 246 249 2tC 248 249 256 244 
-20 0 269 275 279 266 0 262 265 277 256 3 264 274 0 281 254 260 268 267 
-30 293 282 304 307 0 318 291 C 326 284 282 300 0 293 254 314 303 G 298 
-40 322 328 323 0 344 379 359 350 0 343 320 0 317 316 315 342 342 326 336 
-SC 375 348 405 438 0 391 393 398 380 356 343 345 3 384 327' 344 328 G 371 
-60 362 443 438 424 393 474 443 399 392 366 363 370 0 432 t 373 332 372 387 
-70 0 0 0 366 0 426 444 0 4 0 326 0 0 0 0 0 0 0 361 
-80 0 0 0 0 0 0 u G 0 0 0 c I) 5 cl Ir 0 0 0 
A-111 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1974 
LIT 1 TUOE 
I:/74 NH 
EAST 
0 20 40 
60 80 
LONGITUDE 
100 120 140 16C 
ZONAL 
a0 
180 200 
0 
a 0 0 
2211 240 265 tee uli3 
0 u 0 
320 34~ YEAN 
70 GOGGLC, 
i) 
60 0 0 0 0 9 Q 0 
c 
50 0 0 0 0 0 290 330 
c 
C 
4c 
332 
280 
291 272 G 278 288 
304 0 278 0 3G2 G 276 299 
269 
c 
297 
3ub 
30 
0 
268 
264 Q 234 231 
254 248 Ml 284 286 252 
238 241 
280 0 281 
0 
276 
20 
226 
237 
0 238 233 232 
225 248 257 227 247 2LC 
218 0 
259 258 262 244 
10 
225 236 
0 
244 238 239 23C 
239 249 251 24~ 235 C 235 
220 221 
240 243 
223 
235 
0 239 
C 
242 rJ 226 218 
223 222 222 221 d 2ie 
222 222 
231 236 23G 
0 216 
22a 
221 225 224 0 225 215 226 233 0 228 
A-l 12 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1974 
LAT I TUOE EAST LONGITUOE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 12il 14G 160 180 200 223 24iJ 260 2t?O 3uir 32k) 34G MEAN 
0 239 242 0 226 218 222 222 0 216 221 225 224 0 225 219 226 233 C 228 
-10 257 0 254 241 246 235 0 234 234 235 238 238 244 244 0 234 248 254 243 
-20 0 257 271 265 267 258 261 260 0 256 257 262 276 0 252 249 249 267 261 
-30 265 274 0 281 0 252 299 C 290 283 303 304 G 304 27c 282 275 c. 284 
-40 303 340 311 285 295 331 306 323 284 306 339 0 273 328 365 302 0 327 306 
-50 387 387 399 358 358 394 360 357 324 333 364 339 0 334 313 315 363 321 345 
-60 342 379 409 434 410 402 404 352 399 391 403 363 335 378 2FC 364 342 346 377 
-70 362 338 0 418 394 433 414 Ui2 414 458 404 371 333 0 0 0 0 394 383 
\ 
/ 
c 
-80 OOOGOOOOOOCOC64OOO u 
A-113 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1974 
12 / 74 NW 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 LOO 120 140 16P 18~ 200 220 240 260 2EC 303 320 340 f4EAN 
80 0 0 0 0 0 I) 3 0 0 0 0 0 0 0 c 0" 0 0 
70 t 0 0 0 0 0 50i)0000&00 3 0 0 
60 00D00000C00000000ci 0 
5G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0301 c 0 0 u 337 
40 275 275 304 0 294 291 231 278 0 315 3GG 0 288 MS 305 273 0 271 293 
30 265 302 0 2bC 247 0 237 251 223 236 0 255 260 255 240 0 272 283 257 
2G 227 0 221 227 227 3 0 221 217 C 226 249 234 219 C 235 245 233 229 
10 231 228 222 0 223 208 215 220 0 214 218 217 223 0 222 221 C 231 222 
0 240 241 0 236 231 220 219 0 223 215 0 222 0 226 225 0 231 239 227 
A-114 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1974 
12 / 74 ski 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 14C 166 18ti 206 220 240 260 2EC 30G 326 340 MEAN 
0 240 241 0 234 231 220 219 0 223 215 0 222 0 226 22= - 0 231 239 227 
-10 255 0 259 240 24C 237 235 239 232 C 228 243 24n 238 a 231 249 C 239 
-20 263 246 260 0 256 246 256 251 0 252 235 240 267 0 254 244 252 261 253 
-30 270 259 0 267 269 269 269 0 202 216 282 270 0 273 2t7 256 261 264 248 
-40 290 309 296 267 293 301 0 280 290 312 293 0 290 282 2F5 275 271 293 290 
-50 349 340 388 329 327 350 307 0 296 294 294 313 288 322 25@ 318 324 336 325 
-60 383 362 375 375 355 377 3% 362 321 305 342 333 0 337 313 326 347 350 347 
-70 361 352 352 354 327 337 325 33t 335 324 326 340 340 344 114 334 332 352 337 
-80 0 339 339 338 341 353 343 332 330 345 333 313 308 31t 315 327 323 347 335 
A-l 15 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1975 
. 
1 / 75 NH 
LATJTUOE EAST LONGIiUOE ZONAL 
0 20 40 60 8G 100 120 146 160 lt3C 2GO 220 24G 26C 2LG 300 320 34C MEAN 
BG COGGOOOGGGJoOODGQo 0 
70 G000G00GOG3GOGa00G 0 
60 OOOGOQOOOOOOOaaOOO 342 
40 370 311 0 335 C 412 402 0 395 405 Q 319 343 369 351 0 318 316 360 
40 332 305 0327326 3% 3 0 333 328 283 0 300 351 3Cl 286 322 322 315 
30 275 293 0 253 285 0 256 C 236 233 0 267 268 250 246 0 281 283 258 
20 245 232 0 226 G 216 221 214 220 G 235 232 234 227 G 229 237 234 228 
10 0229 0 G 226 212 215 216 0 225 221 223 219 0 222 222 0 225 221 
0 248 233 0 236 229 -0 219 0 224 225 0 233 233 224 229 1. 0 232 238 229 
A-116 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1975 
1 / 75 SH 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 163 180 2GG 220 240 263 260 300 320 340 ME AN 
0 240 233 0 236 229 0 219 G 224 225 G 233 233 224 229 0 232 238 229 
-10 251 238 235 234 0 0 231 23C 227 G 237 237 233 238 0 239 248 247 238 
-20 253 247 238 0 245 0 243 231 Q 246 249 242 252 249 24': 238 0 262 247 
-30 263 255 0 255 265 265 257 G 6 273 250 267 253 263 257 0 267 258 260 
-40 290 G 270 262 280 289 U 299 0 276 272 C 271 255 211 288 292 281 279 
-50 318 372 0 0 309 313 293 290 282 280 294 350 299 264 277 0 354 362 308 
-60 334 348 334 323 316 317 0 309 2% 281 275 265 303 0 315 312 374 352 318 
-70 t 350 0 311 324 291 286 Wl 310 0 303 312 329 319 317 326 327 334 313 
-80 0 345 332 G C 0 G328 G 0314 0 6 0 c 0 G 334 322 
A-l 17 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1975 
2/75 Nl- 
LAT I TUDE EAST L 0 N G I T’U 0 E ZONAL 
0 20 40 60 80 103 120 14C 160 186 260 22L 2411 263 2EG i&O 320 340 MEAN 
80 fJ00000b00000000030 3 
70 oOOOOOOOOOO~QQQOOL 9 
60 317 0 0 0 0405 3 0390 0 9 406 0 437 C445 0 G 395 
50 340 329 0 400 368 0 431 477 448 37C 386 369 346 362 3EG 417 424 326 391 
40 314 0 319 322 325 358 0 415 380 315 303 317 328 379 0 333 366 316 335 
30 0 286 343 311 313 0 25G 281 244 249 0 258 286 259 235 207 271 272 268 
20 235 232 225 233 0 226 224 214 223 0 238 251 23G 229 241 237 235 0 232 
10 231 234 225 0 228 222 216 225 0 230 241 6 22G 230 22e 220 0 225 227 
0 0244 0 0 232 0 229 229 231 230 0 237 233 241 232 0 231 244 233 
A-l 18 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1975 
2 / 75 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 20 40 60 80 1GP 12; 146 160 18@ 2riC 222 24 26@ 2eC 3UG 320 340 ME AN 
0 0244 0 0 232 0 229 225 231 230 0 237 233 241 232 0 231 244 233 
-10 247 236 237 0 0 234 230 228 226 0 236 252 0 243 213 243 249 0 238 
-20 252 234 241 0 245 245 0 237 217 241 2% 0 245 245 2482 245 0 252 242 
-30 0 253 253 249 258 0 251 254 257 255 0 261 243 263 245 0 254 255 253 
-40 277 0 272 264 0 262 0 271 257 G 274 268 264 207 G 264 261 277 269 
-50 307 2B4 273 275 266 315 306 285 272 260 G 303 289 285 3C4 0 298 288 288 
-60 325 296 294 0 6 339 34G 309 319 319 291 278 291 288 272 299 314 309 303 
-70 00000000000 0285 6 0 0 0 G 307 
-80 OOOO6OOO6G6OGOGbOO 0 
A-119 
TOTAL OZONE 
MARCH 1975 
3175 NH 
LAT ZTUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 6G 80 100 120 140 160 180 2liO 220 24G 260 2tG 300 320 340 MEAN 
80 OOOOGOOO6OGOGOOOOO 0 
70 OOOOOOOGOOOGOOGOOO G 
60 000000000d00000000 0 
50 0 360 352 378 361 464 450 423 420 384 371 383 397 402 4i5 393 390 353 390 
4c 396 355 369 354 303 338 398 371 365 0 304 346 335 329 C 352 322 324 339 
30 0 279 279 265 274 0 278 274 248 277 285 292 324 0 27C 291 285 300 279 
20 241 241 235 247 0 233 236 212 235 257 259 250 0 230 243 254 252 0 242 
10 236 0 227 233 230 228 0 226 233 232 229 0 232 227 233 233 249 237 232 
0 0 246 241 242 238 ,O 231 226 235 232 0 234 236 235 23t 242 249 240 237 
A-120 
TOTAL OZONE 
MARCH 197 
3 / 75 SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 lc-0 12~ 140 16ii 18U 200 220 240 260 2EO 300 320 340 MEAN 
0 0 246 241 242 238 0 231 226 235 232 6 234 236 235 22t 242 249 248 237 
-10 251 238 243 241 G 236 231 0 227 234 2i8 238 0 235 232 239 250 G 237 
-20 244 0 246 240 239 238 0 237 234 236 241 0 246 238 240 247 0 248 239 
-30 0 251 256 255 247 G 253 248 251 252 0 243 253 239 252 G 249 252 250 
-40 263 258 275 272 261 260 273 266 268 G 281 270 266 264 2E7 272 270 266 265 
-50 330 35 6 286 263 269 9 281 287 282 252 0 269 281 286 2EG 275 267 283 280 
-60 307 329 306 0 284 0 320 322 281 302 322 0 247 309 277 264 0 264 291 
-70 G 0 3287 C 0 0 0 0 U 0 0 0 0 0 0 0 C 286 
-80 0 0 3 C 9 0 v C J 0 0 C 0 0 G 0 c, 0 0 
A-121 
TOTAL OZONE 
APRIL 1975 
4 / 75 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE LONAL 
0 20 40 60 80 100 120 146 16G 180 2GO 220 240 263 28G 3bO 320 340 MEAN 
80 0 0 6 403 cj 390 373 0 447 458 444 0 433 445 G 0 0 0 407 
70 0381 0 t c 407 0375 0 6 0 0 433 374 0 357 422 394 406 
60 418 370 0 334 0 0 0433 0 0 445 450 0 383 a 0 Q 0 413 
50 395 362 342 328 397 424 403 446 0 397 393 340 4Ul 396 4C6 377 334 352 389 
40 360 0 3G5 323 0 359 341 385 356 0 315 366 377 341 35E 362 310 337 345 
30 C’ 285 277 0 274 205 288 284 6 296 308 318 306 0 272 208 245 3G0 291 
20 237 244 0 247 246 249 245 C 264 284 256 276 0 244 257 0 251 254 253 
10 241 0 236 246 234 239 0 238 242 244 239 242 234 245 C 241 236 240 241 
0 0 249 255 243 244 0 237 239 C 239 24G 238 236 0 242 239 238 247 241 
A-122 
TOTAL OZONE 
APRIL ‘1975 
4 / 75 SH 
LIT1 TUDE EAST LONGITUDE LONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2EG MO 320 340 MEAN 
0 6 249 255 243 244 0 237 239 239 0 240 238 236 0 242 239 238 247 241 
-10 243 240 0 243 242 235 229 0 229 235 228 233 G 237 23C 227 244 0 235 
-20 245 0 226 243 242 236 0 235 236 225 236 229 234 239 0 232 232 237 235 
-30 0 246 248 237 249 0 243 254 247 245 G 0 254 0 255 248 246 249 250 
-40 263 288 268 251 0 280 264 269 278 276 267 239 0 287 2Sf 251 255 0 263 
-50 G 0 291 287 298 0 337 0 0 0 265 0 3 0 254 0 0 298 271 
-60 C0a00000000000a000 293 
-70 306302 G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 291 
-80 OOOOOOOOOOGOOOQOOO 0 
A-123 
TOTAL OZONE 
MAY 1975 
5 / 75 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 22i.J 24G 260 2EG 3GO 320 34G MEAN 
80 396 390 387 381 393 407 388 0 396 398 383 384 394 374 3E7 373 372 305 383 
70 367 363 375 388 408 383 387 376 348 400 395 0 357 374 374 387 352 341 374 
60 0 0 0 353 387 325 379 404 362 0 374 369 361 383 421 426 362 396 372 
50 385 337 347 0 393 358 372 398 0 399 399 369 420 0 35C 370 356 326 369 
40 341 323 0 314 0 304 349 411 348 294 370 308 333 334 318 325 334 0 336 
3G 298 288 279 0 276 252 282 3Gt 0 294 3C6 207 326 297 3CC 3Li1 0 304 290 
20 249 264 0 265 261 263 262 0 263 277 G 273 273 254 270 0 279 263 265 
1G 251 0 0 250 256 250 0 256 249 0 246 248 243 241 CI 0 247 265 253 
0 0260 G G 251 245 239 234 0 243 246 244 244 0 236 234 3 255 245 
A-124 
TOTAL OZONE 
MAY 197! 
5175 SH 
LIT ITUDE EAST LONGITUOE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2eO 300 320 340 MEAN 
G 0260 0 G 251 245 239 234 0 243 246 244 244 0 23t 234 0 255 245 
-10 236 246 G 242 235 233 239 237 228 230 0 235 236 237 23C 0 232 245 234 
-20 222 0 232 229 0 228 213 236 235 0 236 231 235 0 0 239 235 238 230 
-30 0 246 249 0 239 248 244 247 0 239 253 261 241 0 255 239 0 253 251 
-40 000000000006000~00 256 
-50 030006000000000000 G 
-to OOOOOOOOG6GOOOCOOO 0 
-70 0 0 0 0 0 0 0 G G 0 C! U C' 0 0 0 0 0 0 
-80 000000000000000000 0 
\ 
/ 
\ 
/ 
A-125 
TOTAL OZONE 
JUNE 1975 
6 / 75 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 100 200 220 240 263 2EC 330 320 340 MEAN 
80 358 0 0366 GO 0 GO 00 0 0 0 GO 0 361 361-J 
70 0 0375 0 0 0 0 00 00 0 G 0 G 00 0 376 
60 0 0 0 0 0325 0 00 000 0 0 000 0 337 
50 GOGOOOOOOOO6OOOOOO 341 
40 0 0 0303 00 0 GO 00 0 0 0 000 0 327 
30 G 0 0 0 0 0288 00 00 0 0 0 0 GO 0 287 
20 0 0 0 0 0 0259 GO 00 0 0 0 0 0 0 0 266 
10 D000000G0000000000 246 
0 GOOOCIOOGOOGOOOGOOO 235 
A-126 
LIT I TUDE EAST 
0 20 40 60 80 100 
0 0 0 L 0 0 0 
-10 G 0 ii 0 c 0 
-20 0 a 0 0 0 0 
-30 c 0 c 0 244 0 
-40 0 0 0 0 ii 0 
-50 D D 0 0 C D 
-60 0 D 9 0 0 0 
-70 0 0 0 0 0 0 
-80 0 c 0 G 0 0 
TOTAL OZONE 
JUNE 1976 
b/75 SH 
LONGITUDE 2 ONAL 
120 14G 160 180 2OG 220 240 260 2eO 300 320 340 WAN 
0 G 0 G 3 u 0 u 0 u u 0 235 
;r 0 0 u c 0 0 0 0 0 G 0 227 
G 0 0 0 0 cl 0 c c cl 0 G 230 
0 4 3 0 0 G c 0 0 r) t 0 256 
G 0 0 0 lJ 0 0 ii 0 0 0 0 0 
cl 0 0 Q 1; cl !-I 0 a 0 0 0 0 
00G030000000 0 
c G 0 0 3 c 9 3 LO 0 0 5 
G 0 c 0 3 0 i) c 0 0 c 0 J 
A-127 
TOTAL OZONE 
JULY 1975 
7 / 75 NH 
LA1 I TUDE EAST LONGITUDE LONAL 
0 20 CO 60 80 100 120 140 160 1BC 20G 22G 24C' 263 2EC 30C 32G 340 ME AN 
80 a a 0 6 c 0 0 0 0 0 6 6 n c. c 0 0 0 0 
70 L000000000D0@0Q000 0 
60 QOOODObOOOOOOOODOO 0 
50 C000000000000000Q0 0 
40 000000000000000000 0 
30 OOuOOOOOOODtOOOUoG 0 
20 QQOOOOOGOOOOOOOaOa 0 
10 0000000CLlCGOuOo0Gc 0 
0 000000000003000000 3 
A-128 
TOTAL OZONE 
JULY 1975 
LIT I TUDE 
0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-60 
-70 
-86 
EAST 
0 20 40 60 80 100 
0 0 0 0 0 0 
0 0 G 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 6 
0 0 6 0 G Q 
0 0 0 c 0 0 
u u 0 0 0 0 
0 0 0 0 D 0 
120 140 160 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
t 0 0 
ci 0 G 
3 a 0 
0 6 L 
cl 0 a 
SH 
LONGITUDE 
186 200 220 240 260 
0 0 0 0 0 
0 u c 0 0 
0 0 0 0 3 
0 0 c 0 0 
0 c G u 0 
0 L 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 u 0 0 
0 0 0 0 0 
ZONAL 
280 303 320 34ii MEAN 
c a 0 0 c. 
0 0 D 0 cl 
D 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
c 0 0 c 0 
a 0 0 0 0 
cl 0 0 0 0 
c 0 0 0 0 
G 0 0 0 0 
A-l 29 
8 / 75 NH 
LAT ITIJDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 1bC' 180 2St 220 243 260 2EO 300 320 340 MEAN 
00 0 0 0 0 0 0 0 C G 0 0 0 t u 0 0 o b 272 
70 0 0 0 0 0 tJ 0 0 0 0 0 0 0 0 2e4 0 0 0 290 
60 0000000c0000000000 318 
50 0 0 296 0 0 0 0 200 276 0 0 0 0 9 G 361 318 294 295 
40 @273 0 0 0 0 ir b 0 0 0276 0 0 C 0 0 3iI2 281 
30 0 0 0 260 0 0 G C 0 251 265 250 0 0 Cl 274 0 Q 261 
20 0 254 240 0 0 Q 251 250 254 240 250 254 0 0 27C 250 266 0 254 
10 257 257 0 G 0 242 244 0 247 250 0259 G 0 256 250 257 C 255 
0 264 0 0 pi 6243 0 0 252 245 0 0 9 0 t 254 259 259 254 
A-130 
TOTAL OZONE 
5 
8 / 75 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE 2 ONAL 
0 20 40 60 80 100 12G. 14C 160 180 200 220 240 260 2eC 3W 320 34L MEAN 
0 264 0 0 0 0243 0 0 252 249 0 0 0 0 C 254 255 259 254 
-10 0 248 0242 0 0 238 0221233 0 0 0 0 0 237 235 244 236 
-20 242 241 247 237 0 228 237 C227231 0 0 0 0 0251248 0 238 
-30 273 0 252 0 266 267 0 0 246 278 0 0 271 0 256 243 0 0 266 
-46 0 0 0 263 327 0 352 6 364 374 0 329 315 349 3CC 9 298 303 321 
-50 G 0 364 0 it 0 374 378 376 368 362 G 334 0 G 297 0 376 357 
-60 419 440 409 0 447 0 401 469 0 a 390 0 0 0 0 0361 0 386 
-70 331 3 0 0 0 404 0 G O39G 0 0 0 275 2EC 0 299 312 340 
-80 0cJ00000c000000c300 0 
A-131 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1976 
9/75 NH 
LATI TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 14C 160 180 200 220 246 260 2fG 300 320 34G MEAN 
80 000000000000D000CG 0 
70 000000000000600000 0 
60 0000000c00000000E0 0 
50 0 0 0 0291 0 0 280 0 0 0 304 274 0 G 0263 0 294 
CO 279 281 283 286 269 253 259 252 258 294 0 274 267 271 2P3 0 270 270 273 
30 264 0 253 250 260 238 0 249 261 0 262 211 273 272 0 266 212 26C 260 
20 0 252 247 0 241 249 246 248 0 251 270 251 246 0 2t7 255 262 262 252 
10 255 249 0 252 240 245 245 0 251 256 241 239 0 250 254 255 260 0 249 
0 259 0 251 247 245 237 3 241 240 0 251 0 256 258 G 259 260 265 252 
A-l 32 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1975 
9175 sl- 
LATI TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 20 43 60 80 100 120 140 160 180 230 220 240 260 2eG 300 320 340 MEAN 
0 259 0 251 247 245 237 0 241 248 0 251 0 256 258 0 259 260 265 252 
-10 0 254 243 0 226 251 233 235 3 238 246 242 250 0 24t 259 244 250 243 
-20 257 245 0 250 233 248 231 0 252 243 248 260 0 247 258 0 254 0 248 
-30 268 6 273 290 277 305 0 288 285 303 297 0 283 271 0 285 0 266 282 
-40 305 312 328 310 378 0 333 306 329 320 0 328 321 307 310 295 307 289 317 
-50 404 0 363 381 366 390 c 377 378 398 359 0 326 357 357 336 317 317 354 
-60 355 356 381 359 391 419 374 G 395 405 442 421 428 318 332 271 324 299 381 
-70 0 0 314 284 391 0 373 424 398 378 415 400 0 0 324 268 0 280 341 
-80 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 6 0 0 0 0 0 Q 0 
A-l 33 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1975 
10 / 75 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZDNAL 
0 20 CO 60 80 100 12ci 146 16~ 180 2GO 22G 240 260 2EG 3i)O 320 340 MEAN 
80 oooooooo"G~ococuQo 0 
70 0 0 0 0 u il 9 0 0 0 G 0 0 0 0 0 G G 0 
60 253 0 227 0 0 0 323 376 323 G 365 318 330 323 251 0 0 284 315 
50 0 0 239 318 0 0 0 348 322 0 329 269 327 0 311 204 252 300 299 
40 0 249 J 282 275 255 276 317 291 G 252 265 299 257 2t3 260 275 249 273 
30 0 258 257 240 258 241 247 247 243 256 268 267 261 264 217 261 262 0 257 
20 254 247 243 0 242 236 237 246 244 253 253 257 253 240 250 256 251 248 246 
10 267 260 G 256 252 247 239 257 244 250 255 248 252 245 24t 251 256 0 251 
0 264 264 263 259 252 246 0 245 251 255 251 252 255 255 0 260 263 261 255 
A-l 34 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1975 
10 / 75 SH 
LA71 TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 103 124'140 160 180 200 226 240 260 2EO 300 320 340 MEAN 
0 264 264 263 259 252 246 0 245 251 255 251 252 255 255 C 260 263 261 255 
-10 264 266 261 258 236 245 239 241 252 245 240 249 246 233 241 250 260 253 248 
-20 266 264 273 269 252 260 261 0 254 256 265 244 262 263 245 257 249 256 257 
-30 290 3 283 279 286 277 283 305 292 282 292 288 305 303 2E0 284 271 291 290 
-40 0 0 341 295 317 3C9 306 324 315 314 272 323 324 359 315 294 337 349 321 
-50 389 306 323 335 393 332 0 374 368 342 335 350 362 353 333 346 353 356 349 
-60 302 312 348 367 283 318 389 390 363 372 338 386 401 393 370 343 296 331 365 
-70 331 0 321 377 275 355 360 420 339 348 452 442 390 306 341 368 339 333 348 
-80 OOOOOOOOOOOGOOOQCO 0 
A-l 35 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1975 
11/75 NH 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2OC 220 240 260 2EO 3~0 320 340 NEAN 
80 0 0 0 L 0 0 D G 0 0 Li 0 r 0 c 0 0 c 0 
70 0000600000bLJ000000 0 
60 292 0 0 284 283 330 0 0 6 382 343 0 324 350 35C 328 290 292 322 
50 316 294 292 0 CI 342 396 347 332 0 327 258 320 332 255 312 321 257 316 
40 0 301 305 0 309 0 322 304 276 IJ 273 279 288 0 251 276 285 272 289 
30 290 267 256 250 0 244 252 243 239 0 269 248 239 256 252 259 260 0 255 
20 251 240 240 0 242 225 237 246 ii 242 242 0 238 247 243 249 t 260 243 
10 259 257 0 0 245 0 244 0 226 241 258 242 245 248 242 267 249 261 246 
0 258 0 258 0 Q 247 243 238 236 C 252 249 248 246 0 260 257 264 251) 
TOTAL OZONE 
11 / 75 Sk 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 8(; 100 120 140 160 18G 2OG 226 240 26G 2EC 3G(r 320 340 t4EAN 
0 258 0258 0 !I 247 243 238 236 C 252 249 248 246 C 260 257 264 253 
-10 261 261 269 0 243 252 246 247 255 242 245 0 241 244 246 250 0 254 250 
-20 267 257 0 278 255 263 251 227 263 248 0 245 241 260 250 0 257 266 257 
-30 272 267 292 296 0 287 256 279 291 0 0 269 281 272 C 278 275 267 278 
-40 0 309 333 294 303 328 294 292 322 299 f! 299 297 5 277 3rib 312 312 300 
-50 369 350 355 330 D 3M 327 310 324 310 342 328 326 301 325 326 326 31~5 328 
-60 383 405 365 350 0 402 374 371 358 349 363 332 328 327 322 269 312 311 352 
-70 338 331 368 363 384 339 367 348 370 370 353 322 308 287 3C1 3Cl 311 307 343 
-80 276 284 298 309 341 332 261 0 359 33C 381 336 332 348 2C3 268 277 272 311 
A-137 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1975 
L2/75 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 43 60 80 103 123 140 160 180 235 220 240 26.1 2EC 3OL 32i, 340 MEAN 
80 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 'I i) G 9 0 0 il 
70 00000000Q000000300 0 
60 c 0 OOLOJOOOLaQOUGODO 368 
50 266 285 319 320 0 336 404 0 390 348 360 328 325 299 354 325 289 265 329 
44 (? 322 328 304 304 C! 302 0 278 316 301 299 282 0 31C 285 295 292 303 
30 283 285 261 258 C 249 246 0 257 255 251 273 0 258 2tC 268 278 0 264 
20 242 232 238 0 240 235 215 0 227 225 249 0 253 234 235 255 0 249 238 
10 251 244 0 243 225 0 226 0 240 241 D 245 242 241 227 234 239 248 239 
0 258 247 243 245 0 238 243 240 241 0 247 248 242 243 244 229 250 D 243 
A-138 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1975 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
C 20 40 60 83 1CL 12U 140 163 180 2W 22f~ 24C 26~1 2EO 3CO 320 340 MEAN 
n 258 247 243 245 G 238 243 240 241 0 247 248 242 243 244 229 250 0 243 
-10 260 250 239 0 236 240 0 244 237 237 245 0 247 244 240 245 0 256 243 
-20 c: 255 253 248 251 0 244 246 265 242 0 259 251 247 245 D 245 253 249 
-30 263 261 263 259 0 281 251 250 254 0 27ir 255 267 261 G 253 254 0 261 
-40 0 281 278 351 295 307 294 3tt 9 295 279 283 267 6 277 281 282 278 283 
-50 309 325 335 330 0335321318 0 0 316 300 311 309 0 33~ 301 385 318 
-6Ci 354 351 342 362 344 346 361 322 345 322 325 296 343 328 315 338 350 334 338 
-70 349 348 342 340 334 344 34il 320 335 0 321 315 311 321 34t 342 333 326 333 
-80 338 344 338 339 334 341 358 345 36U 345 336 326 332 339 332 326 316 339 337 
A-l 39 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1979 
l/76 Nkl 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE LONAL 
0 20 40 60 80 lO(i 120 140 160 180 2CO 22b 24~ 263 2et 300 320 340 MEAN 
80 0 0 0 0 0 fl 0 (I 0 cl c c 5 iJ C? c c 9 
70 000000u000lJc00c000 0 
60 0 0 3 0 328 309 374 0 361 0 0 4 0 i 369 0 302 280 364 
50 336 384 378 0 336 324 373 347 368 402 354 315 336 349 353 331 277 347 354 
40 368 320 33:) 327 316 325 381 384 387 U 334 298 317 285 315 310 341 217 325 
30 282 286 267 0 294 240 24D 0 244 243 258 260 286 265 2E5 270 284 284 272 
20 244 234 239 261 240 231 23il 210 22Ci 244 242 253 261 251 233 237 266 241 241 
10 243 243 237 243 239 0 213 226 227 244 232 240 234 241 23t 230 236 243 237 
0 251 251 245 241 252 237 231 235 239 240 244 241 246 238 245 241 242 252 243 
A-140 
TOTAL OZONE 
JANUARY 1979 
1 / 76 SH 
LA11 TUDE EAST LONGITUDE LONAL 
G 20 40 60 80 100 120 14C' 160 180 206 220 240 26i) 2eC 3C') 320 340 MEAN 
0 251 251 245 241 25.2 237 231 235 239 240 244 241 246 238 245 241 242 252 243 
-13 255 256 242 241 241 245 244 227 238 236 241 242 244 242 241 249 262 256 243 
-20 251 247 245 244 0 251 236 242 236 245 232 246 251 248 247 245 253 258 248 
-33 254 265 258 239 270 268 250 259 241 233 245 254 259 259 252 258 257 0 255 
-40 267 278 266 274 C 285 276 0 II 249 271 279 285 300 2t5 272 271 284 272 
-50 325 290 296 307 329 313 296 27C 313 315 3Cl 270 294 287 311 292 358 303 355 
-60 332 337 323 335 329 311 282 328 326 305 277 273 283 299 307 331 341 339 316 
-70 321 310 308 314 310 300 309 297 294 303 291 272 260 3U2 275 320 323 305 301 
-80 303 307 287 288 303 291 294 0 297 285 302 267 281 281 305 297 308 314 295 
A-141 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1976 
t/76 NH 
LATITUDE EASl LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 103 120 140 160 180 200 220 240 2bi) 2EO 31i0 320 340 MEAN 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 0 
70 0 0 353 382 351 0 0 0 0 0 c 0 0 379 a 0 a 370 371 
63 303 350 284 365 405 359 418 452 384 444 0 406 435 418 41t 407 354 358 382 
50 344 344 397 0 337 382 400 475 397 410 393 319 367 349 423 375 0 3C8 373 
40 316 338 388 376 369 380 3% 329 289 360 335 337 0 300 346 311 0 0 333 
30 345 280 291 0 294 254 267 268 0 266 279 9 275 277 2tl 274 C 292 278 
20 267 251 0 250 249 249 232 242 243 245 0 260 253 250 246 0 261 269 249 
13 244 0 239 241 0 240 229 228 241 0 244 240 240 241 0 233 237 248 239 
0 256 255 253 0 245 242 239 247 0 241 249 245 247 0 244 242 0 251 245 
A-142 
TOTAL OZONE 
FEBRUARY 1979 
- 
2 / 76 SH 
LATI TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 12li 14C 161~ 180 2CD 22C 24C 263 2EO 300 320 34G MEAN 
0 256 255 253 0 245 242 239 247 0 241 249 245 247 0 244 242 0 251 245 
-10 257 240 0 243 245 245 245 239 236 239 0 248 247 246 247 0 257 262 245 
-20 25t 240 250 246 I2 244 0 243 237 0 247 249 247 248 0 248 251 Ci 245 
-30 258 259 253 0 247 259 251 251 0 253 261 259 261 0 2Ce 254 0 0 255 
-40 272 272 258 273 0 273 256 261 263 277 264 288 0 256 27@ 273 268 0 268 
-50 316 322 291 314 263 341 286 265 0 309 263 270 292 0 2E7 268 273 302 288 
-60 328 331 313 307 324 345 324 317 305 329 289 213 288 287 255 292 296 289 304 
-70 301 321 324 323 323 0 312 0 317 291 0 275 270 3256274 0 0 294 
-80 292 292 291 286 289 300 297 0 310 363 285 271 263 238 2t2 269 294 269 287 
A-143 
TOTAL OZONE 
MARCH 1979 
/ A \ 
3 / 76 NH 
LATI WOE EAST LONGITUDE 
C 20 40 h0 8G 1Gfl 120 140 160 180 200 220 240 260 2EG 30t 
8G 0 0 u 0 0 0 0 0 IJ i, 0 c 0 0 c 0 
70 377 0 313 0 331 399 391 447 488 458 466 465 451 46iJ 43t 358 
60 323 367 362 346 348 385 0 429 451 0 420 427 399 433 t-i 6 
50 339 317 0 406 418 0 435 0 426 379 373 4C7 399 371 371 491 
40 343 362 0 0 0 326 382 0 340 0 329 299 326 340 3it 358 
30 298 305 0 283 0 280 279 0 276 0 281 289 0 272 271 0 
20 266 273 265 255 257 250 0 0 263 265 270 307 273 252 0 0 
10 0 255 249 246 258 0240 a 0 251 239 243 243 0 240 3 
0 0 258 0 269 247 246 248 0 243 240 242 246 0 247 245 0 
ZONAL 
320 34C MEAN 
0 0 0 
381 408 407 
411 446 403 
0 329 391 
351 0 342 
0 0 288 
0 267 262 
c 252 245 
0 0 249 
A-144 
TOTAL OZONE 
MARCH 1976 
3176 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ZUJ 220 240 260 2EC 3GU-320 340 MEAN 
0 0 258 0 269 247 246 248 C' 243 240 242 246 0 247 245 0 0 0 249 
-10 0 0 241 258 243 243 0 237 251 0 245 G 238 244 0247 b 0 246 
-20 0 251 247 0 253 0 242 239 0 238 245 234 247 U 245 255 235 b 244 
-3G C'248 G 0 287 0 255 252 245 258 0 249 I? 257 245 0 252 259 254 
-cc 0 270 250 0 250 0 266 261 b 273 0 0 276 266 255 268 0 0 266 
-50 305 339 0 248 283 296 297 295 0 261 258 274 ~30027t250 0 0 280 
-60 0 a 0 364 387 347 284 315 289 240 338 320 275 270 265 270 223 0 304 
-70 0 290 327 312 339 310 388 329 381 336 277 C 275 289 212 249 239 0 300 
-80 247 291 266 0 302 278 327 0 0 c: 254 268 266 251 21s 270 243 277 273 
A-145 
TOTAL OZONE 
APRIL 1976 
4/76 NH 
LAT I WOE EAST LUNGITUOE ZONAL 
3 23 4b 60 80 1OO 126 140 160 180 200 223 24G 263 2EC 3Gi) 320 34b MEAN 
06 439 444 447 410 430 452 432 439 429 414 419 399 G 421 42C 44C 440 447 420 
70 400 454 429 422 451 459 445 432 444 434 406 413 410 405 C 467 411 463 429 
6Ci 395 416 433 403 465 40iI 442 471 455 463 431 369 360 390 C 33" 302 b 400 
50 366 362 0 350 344 400 466 465 447 4iJl 37U 346 339 349 3CE ti 336 305 377 
40 364 337 335 G 307 341 294 370 0 333 357 0 365 327 32.6 302 0 335 337 
3c 207 270 0 202 203 309 293 C 202 209 291 297 332 201 3C5 c 313 335 296 
20 247 0 256 261 251 257 0 246 215 G 273 250 260 267 G C 209 260 265 
10 0 250 253 0 251 0 246 235 Cl 254 254 249 246 i) 244 0 255 259 255 
0 252 256 fl 259 243 236 230 0 242 243 236 243 0 249 235 (. 249 250 245 
TOTAL OZONE 
4/76 SH 
LAT ITUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
b 20 40 60 80 105 120 14C 16t 18C 2OG 22~ 240 260 2PC 3td 320 34~ MEAN 
0 252 256 (r 259 243 236 230 0 242 243 236 243 3 249 235 0 244 25G 245 
-10 253 0 251 245 244 235 0 23t 235 0 240 243 243 237 C 254 250 249 243 
-20 0 242 250 0 250 237 241 239 0 227 237 242 230 C 247 244 L 237 24~ 
-30 0243 0 0 L; 0 251 C274 0 G 264 0 0 241 0246 G 253 
-40 0 0 276 0241 0 0 0 267 244 D 0 254 0 b 0 0 260 262 
-50 0286 6 0 209 235 0 0 6 25G 0 263 C G 0 11 ti 279 275 
-60 G 0 6 03070 b CO 0 0 t 0 0 c 278 0 c 285 
-70 c 0 0 0 c 0 il c r) 0 u 0 0 0 0 I] 0 G 206 
-80 000C00oC~CbOOOGOu0 0 
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TOTAL UZONt 
MAY 1976 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZUNAL 
C 20 4,: 60 00 100 120 140 lbti 100 2% 22O 240 261; 2EO 3t"l 32L' 340 MEAN 
00 406 305 379 366 301 362 372 394 306 391 307 413 409 412 411 423 393 457 392 
7C 301 393 364 390 400 410 424 41C 415 300 411 393 377 386 42F 4~3 302 391 396 
60 301 340 367 356 360 419 390 411 410 0 415 391 c) 41il 4C3 302 377 302 289 
5G 362 357 0 318 340 313 373 371 395 411 416 393 326 364 4C4 0 303 391 366 
40 333 0 329 3C5 291 328 0 4C8 379 301 375 3 312 336 3lt 330 i 340 332 
30 299 275 I? 207 274 277 280 C 275 276 3 319 343 302 3Cl i) 299 0 294 
20 0 0 G 265 0 259 0272 b ii t 255 C 204 2Cl 200 0 0 269 
10 0 0 t 0 254 241 258 255 0 0 0 0 0 0 25L 270 C 0 252 
b 258 0 0 0 241 U 237 0 0 0 247 0 b G 235 IJ 235 0 244 
A-148 
TOTAL OZONE 
MAY 1976 
5/76 SH 
LAT ITUOE EAST LONGITUOE 
0 20 40 60 00 100 120 140 16G 18G 200 220 240 26G ZIX 3CO 32b 340 
0 250 G 0 0 241 0 237 C 0 0247 u C J 235 0235 (r 
-10 c! 0 0 0 0 0 0 0 a 0 245 0 0 0 0 (1 (1 0 
-20 0 0 0 c 0 0 b IO 0 i! 0 0 u 0 0 b b 
-30 00000030003lJ000000 
-40 0 0 0 0 0 u 0 c 0 c 3 0 0 iJ c 0 0 G 
-56 3O6 293 255 252 317 310 327 332 310 336 335 0 302 29i 275 254 0 CI 
-60 363 343 317 341 335 324 315 0 3n3 C 321 334 356 333 251 306 321 0 
-70 ohlcoo~DoQocoooo3cu 
-80 0 0 0 c 0 0 cl 0 0 0 3 9 0 0 c 0 Cl 0 
ZONAL 
MEAN 
244 
240 
0 
0 
U 
3Ol 
327 
0 
cl 
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TOTAL OZONE 
JUNE 1976 
6 / 76 NH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZCNAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 18G 2GO 22C 240 260 280 X0 32G 340 MEAN 
80 0 0 0 0 11 P 0 G L! U !? C’ 0 1, G 3 u 0 6 
70 rl il I, 0 0 I: J 0 c b L c 0 I) c 0 c) c C 
60 r-l 0 c 0 0 0 0 0 G 0 i r, 0340 L J 0 G 336 
50 QOrJU3OOOubtG6QGOOO 321 
40 LJ u 0 0 [i 0 3 0 0 0 !I 0 Li 0 L 0 0 0 31c' 
30 c cJG0o0Dt00COQQ L i) 0 0 325 
20 COOOOOiJ060OCG 0 2t5 0 0 0 264 
10 0 G 0 0 n 0 GOOOOOb G253 0 0 0 251 
0 ooooooonooooooooun 250 
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TOTAL OZONE 
JUNE 1976 
6/76 SH 
LIT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 23 40 60 80 100 12J 140 160 160 ZOG 22i.i 2W 26O ZEC 330 320 340 MEAN 
0 00300000003u03C0G0 250 
-10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 b 0 n u 0 0 0 b 256 
-20 00000000b00000llll00 263 
-30 0000000000000b0000 207 
-40 0 0 0 227 239 0 0 0 0 0 0 03393O7 c 0 0 0 282 
-50 t 0 0 0 234 0322 0 0 U 0 0 3 313 3c7 288 0 3G7 295 
-60 0 0 343 0 i c343 0 0 0379 0 3 0 0 0324 0 319 
-70 0 0 0 0 0 r? 3 C 0 0 12 J G -J C 0 0 0 0 
-00 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 rJ 0 iJ 0 ir.3 0 c 0 
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I I 
TOTAL OZONE 
JULY 1976 
. 
/ 
7 / 76 NH 
I. AT 1 TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 120 140 16b 180 200 220 240 260 2eO MO 320 340 MEAN 
80 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 cl I-l 
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 00000000000c060006 G 
40 0000003c600600c00c 0 
30 oooocto3ouoo 0 0 0 c 0 G 0 0 
20 c 0 0 0 cl 0 0 0 0 0 0 0 0 r) 0 0 it 6 0 
10 00000030000000000u Ll 
0 00000000b0lJ0~QC000 0 
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TOTAL OZONE 
JULY 1976 
-f/76 SH 
LAT ITUOE EAST LONGITUDE 
6 20 40 60 80 100 12J 140 16C 18C 200 220 248 26U 2@0 MC; 320 34C 
0 G 0 3 u 0 0 3 G a c 0 t 5 3 0 0 0 c 
-10 (13 0 c a 6 r) 0 0 u 0 u 0 0 0 u G c 
-20 0 0 0 0 c 0 c 0 0 c c G 0 0 c 0 0 0 
-30 G G 0 6 0 0 u a 3 0 0 u 0 0 c 0 0 0 
-40 0000c000000000c000 
-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 
-60 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 
-70 0 uoooooooooQo3ooou 
-80 c 0 6 0 0 u 3 G t 6 t-l ti 0 0 cl 0 a 0 
ZONAL 
MEAN 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
\ 
, 
/ 
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TOTAL OZONE 
AUGUST 1976 
8 / 76 NH 
LAT I TUDE 
80 
70 
60 
50 
4G 
3i) 
20 
10 
0 
EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 6C 80 1CO 120 140 160 180 2Ob 22C 240 260 2eC 303 32C 340 MEAN 
000000000000000600 :I 
0000008000tJ0300G00 0 
0000000000000O00G0 0 
0000000000G00OG000 0 
~000LJ00000U300G~00 3 
OuoOGOOCoOoOO 02ea 0 0 0 280 
COOOOOOOOOC@noocoo 264 
0000G00000~000 0244 0 0 256 
coooGoooQcoQoo 0247 0 0 253 
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TOTAL OZONE 
AUGUST 1979 
E/76 SH 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 100 12J 14C 160 18U 260 22G 240 260 2EG 300 320 346 MEAN 
0 G 0 3 0 0 0 0 0 0 c 0 c 0 0 C247 0 C 253 
-10 0 0 a 0 0 3 3 0 u 0 u 0 0 0 4257 0 0 256 
-20 c00000000000000900 0 
-30 00000000000000Q0U0 0 
-40 000000000000000000 0 
-50 300000GOOOOCV00000 U 
-60 COOOGOOtOOGOOOGtOO 0 
-70 c 0 0 0 0 0 G 0 G 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 
-80 0000c00000000009u0 0 
A-155 
9/76 NH 
TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1976 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE 
ll 20 40 60 80 100 120 14C 160 180 200 22C 240 26J 2eO 
80 u 0 0 0 L 0 u c cl c J 0 0 -3 0 
70 288 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 0 a r, c 
60 0 3 0 0 0 0 0262 0 0 3 0 0 0 c 
50 0 3!lb 0 G 0 0 ti C. 0 c 3 0 3 0 c 
40 0 0 0 0 (i 0 [I 0 0 0 0 278 0 0 0 
30 274 0 0 0 0 0 0 256 0 oli!3ooo 
20 t 0 D 0 t 0 0 255 0 0 t 0 0 257 C 
10 t’26U 0 0 251 0 0 6 239 0 0 0 0 255 0 
0 6258 0 0 232 C 0 C 237 0241 C 9 241 C 
3cao 
3 
G 
cl 
r) 
n 
0 
264 
269 
cl 
LONAL 
320 34ri MEAN 
0 c 256 
0 c 295 
c ii 271 
c, 0 317 
0 i, 28th 
0 G 2bd 
263 0 259 
259 0 251 
254 3 246 
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TOTAL OZONE 
SEPTEMBER 1979 
9/76 SW 
LAT I TUOE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 8J 101) 12G L4G 160 180 200 220 240 260 2E0 3CG 32t 340 MEAN 
0 0258 0 0232 0 b 0 237 0 241 i: 3241 C 0 254 0 246 
-10 V 259 266 0 25C 0 u 0 0 0 241 C C 0 C C n G 251 
-20 b 0 283 0 267 d 0 C !I 0 J C 0 G C 0 0 264 265 
-30 0 0 c 0309 0 0 0 0 c 0 0 3 u 0 3al 0 281 295 
-40 0310 0 0 9 0 0 00 00 0 0 0 00 0 c 316 
-50 0000u000000043a000 396 
-60 0 0 12 0 0 Cl 0 0 0 0 0 0 G 0 C 0 0 0 420 
-70 c 0288 00 9 3 00 OC C 0 0 000 3 299 
-80 ci 0 P 0 r) 0 J 284 287 0 0 0 3 0 C 5 0 0 284 
A-157 
I - 
llllllllIl I I
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1 
10176 NH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
G 20 4u 60 80 109 120 14~ 160 180 200 220 240 260 2eC 3UC 320 340 MEAN 
80 PJoouoocooo3ouoQoo 0 
70 266 267 264 280 294 320 0 336 0 325 333 283 0 256 E 0 252 0 292 
60 274 264 276 313 274 32G 322 342 0 337 346 294 286 3C9 251 314 339 291 336 
50 285 250 286 305 298 313 293 345 314 0 318 304 258 255 Ci 296 279 291 296 
40 274 278 261 277 288 0 297 282 268 262 0 258 248 260 3C5 254 249 26s 275 
30 261 0 248 255 ii 248 247 254 246 0 251 263 261 272 0 268 245 272 258 
20 253 246 247 254 245 256 243 24G 0 252 251 248 242 G 216 250 236 254 247 
10 242 253 0 238 233 226 229 0 239 241 23~ 242 235 245 23f 0 241 248 240 
0 249 0 248 241 Q 231 0 228 235 0 231 230 235 235 0 236 251 252 238 
'6 
A-l 58 
TOTAL OZONE 
OCTOBER 1979 
1G / 76 SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 8G LOO 120 L4U 163 180 2GO 220 240 260 2eG 360 320 340 MEAN 
0 249 0 248 241 0 231 U 228 235 0 231 230 235 235 t 236 251 252 238 
-10 C 257 260 0 248 240 235 242 0 239 236 242 239 0 247 248 245 256 245 
-20 267 263 G 270 266 276 265 0 266 275 281 257 258 263 2tC (I 264 259 264 
-3c 0 0 9 0 c 0 0 0 G 0 c u 0 0 c il I, (i 299 
-40 900000300000000~0L 0 
-50 0 U 0 0 G 0 0 C G -0 0 3 0 0 6 C 0 C! 0 
-60 fJ00GlJ000C000OC000 G 0 
-70 oooooouaoocooooQoo 0 
-80 CQCGOOCCOGGOCCGCPu :; 
TOTAL OZONE 
NOVEMBER 1976 
/ 
/ 
\ 
/ 
L 
11 / 76 
LAT I TUDE EAST 
@ 20 411 60 EC 103 123 14c 160 
80 0 G 0 c t 0 0 P u 
70 0 0 0 0 0 0 t c 0 
60 278 243 246 307 271 286 0 408 452 
50 256 265 282 292 209 323 376 369 33C 
4c 0 289 286 286 283 0 324 295 267 
30 261 277 256 256 C 241 281 246 228 
20 241 237 238 0 229 233 252 236 0 
10 240 243 0 235 223 232 227 0 229 
0 236 0 239 232 s 222 222 0 224 
A-160 
NH 
LONGlTUi)E 
180 20~ 22:. 247 26.e 
c 9 0 0 i 
0 i 0 c 0 
391 C 326 334 3i!5 
0 351 307 318 33Li 
296 G 258 265 268 
0 272 245 258 281 
243 256 240 248 243 
228 236 227 230 230 
0 224 222 219 230 
ZONAL 
2EC. 3c’J 323 34L MEAN 
c 0 i t (! 
G (r ” c 0 
32t 312 0 268 315 
347 331 200 227 3U9 
317 307 270 264 200 
C 255 255 271 257 
232 245 244 251 241 
23t 0 239 247 232 
(r 234 238 241 228 
TOTAL OZONE 
11 / 76 SH 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 lb0 120 140 160 180 200 220 240 260 ZEC 300 320 340 MEAN 
0 236 0 239 232 0 222 222 Cl 224 0 224 219 222 230 0 234 238 241 228 
-10 258 246 259 0 238 235 241 0 0 233 236 245 242 3 237 248 0 250 241 
-20 262 258 0 266 262 272 255 265 256 264 0 266 259 259 259 0 268 26b 260 
-30 269 0 280 267 292 283 3 281 284 272 200 28c, 276 280 0 275 279 270 277 
-40 342 313 256 301 302 0 306 299 312 310 305 292 285 U 254 270 294 205 299 
-55 378 304 385 346 397 349 329 334 312 C 347 313 323 342 c 307 318 307 337 
-60 0 0 0 0 P 0 0 0 I.7 0 0 0 0 0 0333 0 0 344 
-70 OOJ~OOno0OOOOOOOOb 285 
-80 337 249 265 0 0 0 b 0 0 0 0 0 c) 3 0 (I b 330 302 
A-161 
TOTAL OZONE 
DECEMBER II 
12/76 Nti 
LATITUDE EAST LONGITUDE ZONAL 
0 20 40 60 80 103 120 140 16b 180 200 220 240 260 ZOO 300 320 340 MEAN 
80 0 0 3 0 0 3 0 @ 0 0 0 0 0 0 G n 0 0 t 
70 n00to0300000000000 0 
60 ~000000~0000000000 0 
50 329 353 313 369 323 317 358 431 4i'4 421 397 359 318 356 353 322 263 338 343 
40 G 322 308 3C9 317 0 370 369 323 350 0 297 272 299 325 326 268 311 319 
30 292 288 267 276 247 255 252 258 248 0 266 266 267 271 ZCC 263 256 0 263 
20 240 225 24it 0 23? 233 229 228 0 235 241 0 240 256 22e 244 247 247 235 
10 233 233 0 231 220 232 217 c 222 223 0 229 224 226 224 241 228 235 226 
0 24C1 0 233 227 P 224 216 212 211 0 216 214 218 22d C 217 228 C 222 
A-162 
TOTAL OZONE 
DECEMBER 1976 
\ . . 
,/ 
\ 
. 
. 
I 
I 
/ 
\ 
/ 
12176 SH 
LAT I TUDE EAST LONGITUDE 
ii 20 40 60 80 100 12G 14C 160 181l ZC(: 220 240 260 2eC 3vC 32l1 346 
0 240 b 233 227 0 224 216 212 211 0 216 214 218 223 C 217 228 0 
-10 247 240 237 0 234 237 230 224 0 233 226 J 236 228 234 237 0 251 
-20 260 251 254 246 249 0 251 256 253 25Ci 253 242 250 255 245 0 240 260 
-30 260 0 268 269 276 267 258 262 271 0 279 266 276 273 C 271 260 261 
-40 0 289 307 314 306 299 283 302 327 286 281 294 312 0 ZSt 300 333 299 
-50 348 372 341 372 323 334 33tl 3C0 331 312 301 328 C 324 C 130 352 353 
-60 0 0 3 0 u 0 L-l c 315 U378 L 0 0 0 11 365 G 
-70 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 I2 c OGCbbO 
i80 c 0 0 I) I? 0 3 0 0 0 0 " 0 372 t; 0 0 0 
ZONAL 
MEAN 
222 
236 
251 
268 
296 
331 
348 
346 
356 
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